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DIARIO OFICIAL
DEL
MI'\]ISTERlü DE LA GUERRA
•
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
___o
Presidencia del (Consejo de Ministros
EXPOSICION
Sdoa: El reciente establecimiento de la Dirección
general de Marruecos y Colonias exige, para que ~os
&ervicios que de eUa han de depender puedan funC;lo-
nar adecuadamente, la. publicación de determinada.¡
medidas complementarias, adaptadas al nuoevo estado
de cosas e ¿D.lpiradas en el propcS.ito de unificar y de
simplificar todo lo posible la acci6n y el impulso del
nuevo 6rgano direcriTo.
A este efecto, conviene ampliar el ndio de acci&
de la Junta de Asunto•. Judiciale. de Marruecos" di.-
poniendo que en .u 6rbita entren lo. asuntos de 1rual
índole que afecten a las poHsiones espaAolas del Afr~­
ca occidental. De elta manera, contar' la nueva DI-
rección general con UD 6rl'IUIO uesor en materia judo
dIca capaz de 11enar su aaili6n, qados S11a componen-
tes 'con la mixima. cOlIlfletencia Y eficacia.
El buen ~sultlldo obtenido hasta ahora de la Junta
de Asuntos J l1diciales de Marruecos, C'lIya alta auto-
ridad ha servido en todo momento ck apoyo al Go-
bierno y a la Aka Comisaría, DO s610 pata la ~lecci6n
del personal judicial, sino para cuantOtl ásuntol le hu
rozado de modo m:is o menos directo, con .el, funcio-namie~to de la Administración de Justicia en la Zona
y con los aspectos jurídicos del proble~a de Man:u~
cos constituye la mayor garantía de ~Xlto para la InI-
ciativa que el qu~ suscribe tiene el honor de some-
ter a V. M.
Fundado en tales consideraciones, el Presidente del
Consejo de Ministros se honra en proponer a V. M. la
aprobación del adjunto proyecto de real decreto.
Madrid :¡s de diciembre de 1l):ZS. •
SEROR
" A L. k. P. de V. M.
MIGUEL PJuKu na RnzJtA y ORB.lJlfKJ A
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente del CODSejo de Minis-
tros, y de acuerdo con Este. "
Vengo en decretar lo siguiente: "
Los reales decretos de 14 de diciembre de 1914, de
15 de. diciembre de J~19.y 18 de septiem~re de 19;!4,
r~lativos a la organ1zaclón y funcIOnaml61to d. la
© Ministerio de Defensa
J unta de Asuntos Judiciales de Marruecos, quedan
modificados en la si~iente forma:
Artículo primero. La Junta de Asuntos Judiciales
de Marruecos se denominad. en lo sucesivo Junta de
Asuntos Judicial~ de Marruecos y Colonias, y depen-
derá de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Artículo segundo. Dicha Junta tendrá carácter con·
sultivo, considerándose delegadas en ella, a los efec-
tos que en el siguiente artículo se expresan, las facul-
tades que en relación con la Administraci6n de Jus-
ticia en el Protectorado español de Marruecos y en las
Colouias de Africa COtlTespondan a cualquier otro De-
partamento minitterial u organismo oficial, con ex«p-
ci4n de las funciones que la legislaci6n vill'ente reser-
va al Tribunal Supremo de Justicia de España.
Artículo tercero. Corresponder' a la Junta de Asun.
tos judicial'ell de Marruecos y ColOllias:
al Evacuar todas aquellas consultas que pudieran
serie dirill'idas sobre la interpretaci6n de la. disposi.
ciones legales que regulan el funcionaDÚ'eIlt~ de la Ad.
ministración de' justicia, tanto en las ColOnIas españo-
las de Africa como en el territorio del Protectorado
español de Marruecos.. , ".
b) Emitir dictamen sobre las reformas o dISPOSI-
ciones complementarias relacionada. con la Adminis-
tración de juaticia en los territorios más arriba enu-
merados. '
&) Proponer el perlonal llamado a ocupar los car-
'01 en la Administración de justicia, .con sujeción a
las disposiciones que regulan la provisión de dichos
carlr0s, tanto en las Posesiones de Africa como en la
zona de Pt'oteetorado, y teniendo en cuenta singular-
mente, en .10 que" a ésta se refiere, el real decreto
de 1) de julio de 11)14 y las atribuciones que el de .I2
de julio de '1924 cOD6ere al Alto Comisario.
d¡ Elevar a la Presidencia del Conaejo de Minis-
tros, sin necesidad de requerimiento previo, cualquier
moción o Proposición que considere conveniente ¡>Ma
la buena marcha" y mejora de los servidos relaciona-
dos con la Administraci6n de justicia en los territorios
arriba aludidos; y
el Emitir dictamen, siempre que para ello fuere
requerida por el Gobierno, sobre los aspectos jurídi-
cos de cualquier asunto relacionado con la Administra-
ción de las colonias españolas de Africa o de la zona
de Protectorado español en Marruecos.
ArtiC1110 cuarto. La JUDta se compondD de un Pre-
sidente, nombddo libremente por el Gobierno, y de
cinco Vocales, que señn: el Director ¡reneral de Ma-
rruecos y Colonias, el Subdirector general de Marrue-
COtl y Colonias, un fwtcionario del Ministerio de Gra-
cia y Justicia, otro de la. carrera. judicial y otro del
Cuerpo JurldicoMilitar, estos ~tiD!os con residencia
en la Corte y con categoría no lIlfenor a Jefe de Sec-
cidJÍ MákistriC60 'y 'Auditor de brigada, respectiva-
mente. Los Vocales de la Junta de Asuntos judiciales
de Marruecos' y' colc:ilrias Pockú' continuar desempe-
ñando sus "~to.. ~ando ,el Gobierno lo" considere
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ALFONSO
ALFONSO
REALES ORDENES
El Presidente del Consejo de MInistros,
MIGUEL PIlDIO DI. RIVDA y ORlWlZJA.
El Presidente del COIIseJo de MinIstros,
MIOUEL PluMO DE IbvEJu y·ORB.lNEJ4
(De 1, GaeIt4).
En atención a las circunstancias que concurren ea
el coronel de Estado Mayor D. Luis Vald~s Cabanille••
Vengo en nombrarle Jefe de la Sec-:i6n de Asuntos
militares de la DirecCión general de Marruecos y Co-
lonias.
Dado en Palacio a veinticinco de diciembre de mil
novecientos veinticinco.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo ..o La Jurisdicción de Guerra-yen su case ~
la de Marina, cuando corresponda por raz6n de lugar ~
o de la persona responsable--será la linica competente. "
mientras no se dicte otra disposición Legal en contrario O
para conocer de los delitcs comprendidos en la ley de la ..
de julio de 18Q.4 Y de cualquier otro delito para el cual ~
hubiera sido utilizado alguno de aqu~llos como medio. '
aunque sea mis grave. Será tambi~n competente ...
conocer de los delitos comprendidos en el título l.- y
en la sección ..- del capítulo 1.0 del título :1.0 del li-
bro 11 del C6digo penal.
Art. :1.° Las causas por delitos comprendidos ea
los preceptos citados en el artículo anterior, de las cua-
les esté conociendo actualmente la jurisdicción ordina-
ria, serÚ1 remitidas con toda urgencia, en el estado en
que se 'encuentren, para su continuación y fallo, a la
Autoridad Militar o de Marina.a quien corresponda el
conocimiento de cada una.
Art. 3.° Quedan derogados cuantos :;¡receptos lea'a-
les sean opuestos a lo que el presente real decreto ..
tablece.
Art. 4.° Este real decreto comenzará a regir el mis-
mo día de su publicación en la Gaceta d, Muría.
Dado en Palacio a veinticinco de diciembre de mil
novecientos veinticinco.
Presidencia, del Consejo de Ministros
Excmo.. Sr.: En virtud dt, 10 di,spuesto en el artícu-
lo 14 del real decreto fecha 15 del corriente, relativo
a la organización de la Dirección general de Marrue-
cos y Colonias,
. S,. ,M. el Rey (q..D. ,g.) se ha servido dispour 10
SIguIente, :
1.0 El personal adscrito a la citada Dirección ge-
neral. incluso el Director general. percibirá el sueldo
que le cGrresponda, según la categoría personal que
cada funcionario tenga en el Cuerpo o carrera a que
pertenezca.
:1.° Además de su sueldo personal, los funcionarios
de la Dirección general de Marruecos y Colonias per-
cibir'n anualmente, en concepto de gratificación, los
si.ientes emolumentos:
~irector general. 10.000 pesetas.
Subdirectot general. 7.500 ídem.
Jefes de Secretaría, y de la Secci6n Militar. 5,000
pe:;etaa.
J efes de las Seccionés de Marruecos y Colonias.
6.000 ídem.
Jefe de la Secci6n de Contabilidad, 4.500 ídem.'
Asesor técnico de Obras públicas. 5.500 ídem.
Secretarios de primera clase o C6nsules de primera
e Inth"pretes de carrera, :lI.500 fdem.
, Secretarios de EId~jada de segunda clase o C6n-
sules de .:;egunda, 04.000 fdem.
Agregados diplcsldticol,3.500 ídem.
Tenientes coroneles, 'coltlllddantes o asimilados,' .3.500
Sdem.
•ALFONSO
El PresIdente del Consejo de Ministros,
lúiUEL l'Ju:Ko DS Rl:vEJu T ~4
oportuno, aun después de haber sido jnbilados en loa
Cuerpos o Carreras a que pertenezcan. El Director
general de MaITl1eCos y Colonias designarli un funcio-
nario adscrito a la Dirección general, que actuaá como
Secretario de la Junta. Siempre que la Junta de ASUD-
tos judiciales de Marruecos y Colonias considere opor-
tuno oir el parecido de las Autoridades judiciales su-
periores de los territorios arriba enumeados, aobl"e
cualqu'er asunto relacionado con el especial cometido
de la Junta misma, podrá solicitarlo de eilas directa-
mente.
Dado en Palacio a veinticinco de diciembre de mil
no.eci.entos veinticinco.
Habiéndose padecido varios ereores materiales en 111.
publicación del real decreto inserto en la Gauta ele
ayer, se reproduce debidamente rectificado.
EXPOSICION
SE~OR: Es uno de los prop6situ mlis decididos de
este Gobierno el afianzamiento de la tranquilidad públi-
ca. lograda por el Directorio Militar, y estima que
para tal afianzamiento no precisa dictar preceptos de-
finidores de nuevas infraCCIones punibles, sino que ha
de bastar fijar normas pr01::esales que coloquen en situa-
ción de igualdad a cuantos realicen o intenten atentados
contra lo que en el Estado es más fundamental. Por lo
mismo que actualmente la tranquilidad pública es noto-
ria y el Gobierno puede afirmar que nadie osará impu-
nemente atentar contra ella, es el momento adecuado
para la fijación de las normas proceeales expresaqas, de-
terminadas así serenamente sin que en ello influya nin-
gán acontecimiento reciente.
Entre las primeras medidas dictadas por el Diredorio
Militar figura el real decreto de 18 de septiembre
de 191.3. que somete a los Tribunales militares los delitos
contra la segaridad y unidad de la Patria y cuanto
tienda a disjfregarla, restarle fortaleza y rebajar su con.
cepto. Por otra parte. el real decreto de U de abril
de 1914 somete a los mismos Tribunales militares todos
los delitos de robo a mano armada realizados contra
j!stablecimientos de comercio o banca o sus oficinas o
contra los Agentes, contratistas o personas encargadas
de valores, ordenando, además. que sean juzgados en
juicio sumarísimo. Pero, con eso y todo, son mucllos
los delitos de tanta o mayor gravedad que quedan fuera
de la jurisdicción militar, porque la ley de 10 de julio
de 1894 fió al. Jurado (hoya los Tribunales de derecho
de la Jurisdicción ordinaria), los delitos cometidos por
medio de explosivos, y es de notoria conveniencia dado
el procedimiento sumarísimo que en determinado; casl>s
pued~n utilizar los Tribunales militares, con ejemplari-
Qad mnegable, del cual carecen los Tribunales ordina-
rios, que todos los delitos cometidos o intentados por
m~<!io de explosivos' sean juzgados por la Jurisdicción
mthtar, aun en los casos---y ,con más fundado motivo j'
ento!'ces-, en que se utilicen por los culpables como
medIO para co~ter otros delitos mis graves; siendo
n? menos co~veD1ente que, sean o no cometidos por me-
dIO de explOSIVOS, queden tambi~n declarados de la com-I
pet~ncia de la Jl1risdicción de Guerra. algunos de estos
dell~oS, celDa los comprendidos en el título 1.° y en la
ucc!ón L- del capítulo ..0 del título '.0 del libro 11 del I
' 'Código ,penal, hasta que la normalidad constitucional
se restablezca ,totalmente. '
Por In ellpuesto, el Ikesidente del Consejo de Mini8-
, tros, de 'acuerdo con ~ste,tiene el honor" de someter 8
fa aprobación de V.' M.' el signiente proyecto de real
- 'decreto: '
'Madrid ~5 de diciembre de 19:1S.
Sdoa
A,L. R. P~ de Y. 11: . ,
MlGua PImIo Il& llIYIaA Y'OUAIaJA
REAL DECRETO
A propuesta 'del Presidente de Mi 'coJlsejo de Minia-
trOl, Y. de acuerdo con el mismo.
© MinJsterio de Defen'a
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¿.9 i~ dicu:'Dbre de 192~ 833
aY. E. much~
192 5.
DI> Hrn:RA
26 tIc di~iembre de 1925.
DESTINOS
Sonor.,.
Ctreular. U)O arreglo a lo dispuesto en el l\.J1iilllo no-
veno del real decreto de 15 del con-iente (<<Gacet:.1.> DCt-
ffiH'O 351), se nombI'.a jlIfe a Jig 6rdeDei:. del DiTec~r gc-
ueNlil de Marrúeoos y Dolomas de la Presidencia lel Con-
seJO> de Min'istros, General de divi&l6n V. }<'r~isco Gó-
meZ-.1or<hna y Souza, al oomand:wte de Caballerfa D. Ma-
ntrel OJ'Ufia y Reynoso, Marqué, del C\lstillo de JaJ1". qUL'
desempeñaba el cargo de oayuda.ntc de campo del m1bmo
en su anterior destino. Dicho jefe será plaza IIJI)ntl'-J." y
cobrará sus habt:res por la PagadUl1a nürn. 1, afOl.t~\ :l cs-
It~ Ministerio.
y .efectos consiguiutes. Dios guarde
años.. Madrid 25 de diciembre de
¡'alMO
t:.Xcmos. "eñores: S. M. el Rey
lq. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Señores Ministros de todos los Departamentc'8.
(De la GaClu.}
Señor Ministro de Hacienda.
PREMIO uVlDAL·RIBASu
Circular. Modificado el reparto de las 300 pesetas
a que ascienden los premios otorgados por ,1 hoy te-
niente de la escala de complemento honorario de Fe-
rrocarriles D. Emilio Vidal-Ribas y Gtiell, las reglas
primera y segunda de la real orden circular de 7 de
mayo de 1923 (D. O. núm. 101), !te entcndenln redac-
tadas en la forma que sigue:
Primera. La Instituci6n del premio se denominará
"Vidal·Ribasll, 'Y constar' de los siguientes:
a) Dos premios de 25 pesetas cada uno para los
Excmos. Sres.: El concepto general de que el Es. soldados o clases del primer regimiento de Ferroca-
tado mantiene en conjunto exceso de funcionarios y rriles, sin excluir la séptima compañía de prácticas,
el hecho real de que no se Ita llegado al límite de que habiendo observado intachable conducta, y a juicio
rendimiento que legalmente Se les puede exigir, acon- de sus jefes, se hayan distinguido por trabajos ferro-
sejan l~ ~uspensi6n de admisión de nuevo personal o viarios efectuados en campaña o en movilizaci6n, o
su serVlCIO en tanto no se compruebe su necesidad por sus servicios ferroviarios como agentes militáres
indispensable. en práctIcas, en las Empresas de Ferrocarriles.
A tal fin, b) Cuatro premios de 25 pesetas cada uno, para las
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cuatro clases o soldados de la séptima compañía en
.0 siguiente: prácticas del propio regimiento Que más se hayan dis-
1.0 Por cada Ministerio se pasará a esta Presiden- tinguido en sus servicios ferroviarios como agente:>
cia un estado num&ico del personal de que dispone militares. . •
o pueda disponer legalmente y en el cual se detalle e) 'Dos premios de 2spesetas cada uno para los
el que sobre o falte para llenar los servicios q.e: les soldados o clases del s..."gundo regimiento de F erroca- •
están encomendados, con especificaci6n de las apti". rriles que a juicio de sús jefes estén comprendidos ea
tudes que han de reunir los que hayan de cubrir las lo dispuesto en el apartado a).
vacantes existentes. d) Dos premios de 25 pesetas cada uno para los sol-
2 o En lo suceS1'VO y a artO d 1 bl"6 dadas o clases del cuarto r~imie..'lto de Zapadores ~li·
. ,p Ir e a pu IcaC1 n
de esta real orden, las vacantes que ocurran en la nadares que habiendo· observado inmejon.blc conuucta.
Administración, tanto central como provincial en to- más· se hu.bieran distinguido a juicio de sus jefes, tn
dos los Ministerios, se cubrirán con personal' a ellos trabajos de campafia, en escuelas pnkticas o peor el
afecto, según la prelaci6n e importancia de los servi. cumplimi~to del deber militar.
cios. pero sin dar entrada a nuevo personal hasta no el Un premio de 25 pesetas para el soldado o clase
recaer soluci6n de esta Presidencia. . . de' las tropas del Centro Electrotécnioo y de Comu-
nicaciones que prestan servidos en Barcelolla, que por
3.0 Si. las necesidades dd servicio lo exigieran po- su conducta, a juicio ~ sus jefes, más se hayan dis-d~ .destlnarse a prestarlo en comisión en los distintos tinguido en los habajos profesionales.~1D1st~nos personal de otro ramo de la Administra-' f) Un premio de ~5 pesetas para el .soldado o clasec~6n, lDcluso pertcn~ciente al. Ejército o, la Armada, de la Brigada Topogr~ñca de Inunieros que,' igu¡¡l-8~empre qu'~ lo hubiese ex~~nte o disponible y pre mente por su conducta. a j-G¡do «h SIlS jefca, m's s~
VIas las garantías indispensables de aptitud para' el hayan distinguido. en sus trabajes ;lrofesionales,
desempeño del cargo.. . En todos los -casos será siempre pnferido el ,oldlOlb
4.° Cuando algún Ministerio' sienta la necesidad o clase que por cualquier motivo haya .~..w.,ado algún
de qu'e' se l~ asigne personal en las condir:iones del n:l- acto de hoeroísmo.rr~fo :mter.IO~, lo ex:pondrá a la Presidencia d~l Con. Segunda. El reparto de estos·.premios, q~ subsisli.seJ~ de Ministros, formulando propuesta del que ne- rán e:l i¡oual forma en los l!ños ~cesivos, de ~ !e~~f'f
ceslta y' clase del ¡;ervicio Que ha de prestar, a ñn d.e ulterior resoluci6n, tendrl. lugar el día de ~~ t er-
que por aquélla se resuelva lo procedente. nando ~Il el cuartel de cada relIiin~nto'·dé:r~nQCa-
De leal orden 10 digo a V. E. para su conocimiento " rriles para los individuos pei~C':~tu a elloi-; '1 ea el
Capitaus o asimilados, 3.000 pesetas. I
Asesor de Enseñanza, 6.000 ídem. I
Jefe,. de Negociado de primera clase, "'.000 fdem.
Jefes de Negociado de segunda y tercera clase,
3.500 ídem.
Oficiales de primera clase, 3.000 ídem.
Oficiales de segunda, 2.500 ídem.
Oficiales de tercera clase, 2.000 ídem.
Encargado del Registro, Jefe de Negociado de ter-
cera clase u Oficial primero de Administraci6n, 3.500
6 3.000 ídem.
Un archivero, J .500 ídem.
Otro ídem, 4.000 ídem.
Taquígrafos y mecan6grafos, 500 ídem.
3.· LOI funcionarios procedentes de. la Secci6n Co-
lonial que pasen a prestar sus' servicios en la Direc-
ci6n geueral de Marruecos y Colonias y que con ,u-
jeci6n a lo prescrito en la ~gunda disposición tran·
sitoria del roal decreto orgánico de. dicha Direcci6n
~neral, percibirán en lo sucesivo sus haberes conformes
a lo que en ella se establece y sobre la base de las
remuneraciones asignadas en la presente real orden,
dejarán, desde el momento en que tomen posesión de
su nuevo destino, de percibir los sueldos que, con
cargo al Presupuesto de las Posesiones españolas de
Africa occidental, hayan podido corresponderles hasta
la fecha.
4.0 Para los gastos de material en la Direcci6n ge-
neral de Marruecos y Colonias se consignará la canti-
dad de 35.000 pesetas anuales y para complemento
de gastos de instalaci6n de la citada Direcci6¡¡ y
por una sola vez, la cantidad. de J5.000 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y a los efectos relacionados con el cumplimiento de lo
que prescribe la disposici6n 2.· transitoria del real
decreto fecha 15 del corriente. Dios guarde a V. E. mu-
chos aIlos. Madrid 17 de diciembre de J9~S.
PRD40 DI RIVERA
•
© Mlnlster O de De e d
29 de didembre dt: 1923834
del cuarto regimiento de Zapadores Minadores para
los de los Cuerpos residentes en Barcelona. conside-
rando como tal la séptima compañía de prácticas y re-
serva citada. De los nombre~ de los "agraciados se
dará cuenta al donante, quien deberá notificar a la
superiorid:J.d, con la antelación debida, cualquier modi-
ficación que se proponga introducir en orden a los
referidos premios.
21 de diciembre de 1925.
O. O. núm. 280
" .
Circular. Los suboficiales y sargentos de Infantería
que se relacionan, pasarán a los Cuerpos que en la ~
misma se expresan. causando alta y baja en la próxi- .
ma revista de comisario. bien de plantilla o de supemu- ~
merario, si en algún caso no hubiere vacante. a
28 'le dici{:'ffibre de 1925. ~
Señor... . ~
Sargentol.
Señor. ..
-
VIAJES DE I~STRUCCION
Circular. Queda aprobado el Ill'OYecto de viaje;; for-
mulado por el Gcneral jefe de la Sección <.le moviliza-
ción. dl.' Inq.ustrias c~ para que un capitán de la.
Comisión regional de la sexta región realice una visi-
ta. a los ffitablecim~nto5 fa.br:iJffi en LimpJas (San-
tander), y se ,traslade a ffita úYl,ima capital, para re-
coger datos C:.TI el Gobier:lo civil de la mi¡;ma, durante
un plaw máximo de tres dfas, siendo cargo las dietas
reglamentadas al capítulo primero, articulo único de
la S('(·ciún cuarta del vigente; presupuesto y efectuan-
do loo viajes por ferrocarril, por cuonta del E• .ado.
22 de lliciembre de 1925
S<,ñor...
l.
Sección de Infanter fa
BAJAS
CircuJar. Serán U<:enciada; d.l Tereio los legionaria;
menores de edad quo se roIncibnan, reintegrando al
~tado los padres de d;chos legionarioo la; gasta; verl-
llcadu> 1\ que alude la. real orden de 16 de abril de 1923
(O. O. nam. B5), Ij un otro caso. seJ.nooará el: expe-
diente de insolvenCÍ'a a. que se refiere 11\ rea.! orden de
22 de encro de 1921 (D. O. ntlm. 17):
28 de dicicmhre de 1925.
Se!lor...
Mario Monlloncll Estupi1l.á..
Pedro Blel Cirujeda.
F.'ancisco Cros Castillo.
J.'Jsé Campos Estepa.
DESTINOS
Clreu.lar. Se confieren los m8Jldos que se expresan n.
,o;; coroneles de Infanteria comprendidos en la. siguiente
'¡daci6n.
28 !'te diciEmbre de 1925.
• Señor...
1>. Salnldor Aclla C8I1maño, dL,pOlúble en Canari9S. ~ re-
" gimi6JIU> .reserva Gerona, 38.
:t Luciano Marauri Ordaz, disponible en la segunda re-
" g;i6n, al regimiento reselTa Oviedo, 69.
:> ~lif!uel Bañolas Passano, disponible en la Be!!Ur;rlll re-
gi6n, al I'Egimienu> reserw. ".cárere.~. 59. b
:. Luis López LUnas, l1.<;cend:ido.•del :regimiento rererv:r
BIl~lona. 33, al regimientb reserva Zamora.. 55.
- JO!'é Mia.ia Menant. disponible en Melilla. al ~illien-
to reserva Pamplona, 46. "
.El ~roDel de Infan~a;D. ~anclsooBeris Argandofta,
dispoltible ~" 18 pnmeraregión, pasa a de.."elJlpefiar
el <:argo de segundo jefe <ie-80ma tenes de la 1I!xta re!ri6n
. .•... "" 28 ..le diciqnbre de 1923." .
SEilores' Capitanes generales de la primera y sexta re-
glones. . I
s.'tor "I~rer:pn,t.~i~~ra1·del Ej6rcf~
.,'~ ,..: .~ , :, ....:: '
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..
Arturo Maestro Baños. del regimiento Zamora. 8. al
del Príncipe, 3. (Artl l.)
J osé Rojas Galiano, del batallón Cazadores Africa. l.
al regimiento América. 14. conservando el derecho
del articulo 7.
Agustín Miró Sanz, del batallón Cazadores AfriCa, 13.
al regimiento Almansa. 18. (Art. 7.)
Robustiano Varandela Adán, del batallón Cazadores
Africa, 11. al regimiento Navarra, :zs. conservando
el derecho del articulo 7.
Manuel González Amigo. del batallón Cazadores Afri-
cá•.;4. al regimiento Burgos, 36. (Art. 7.)
AntonIO Alvarez Alonso. del batallón Cazadores Afri-
ca, 3. al regimiento Burgos, 36. (Art. 7.)
Silviano Bustillo Peña, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Ceuta. 3. al regimiento Garellano.
43. (Art. 7·)
Rutino Gómez Garda, del batallón Cazadores Africa 9
al regimiento San Marcial, 44. conservando el d~re~
cho del articulo 7.
Angel Toral Mena. del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Melilla. 2. al regimiento San Marcial.
~. conservando el derecho del articulo 7.
Pedro Beltrán Megías. del Grupo de Fuerzas Regulares
l~díll'enas de Alhucemas. s. al regimiento reaerva
Linares. 10. (Art. 7.)
Justo Ticio Martinez. del batallón Cazadores Africa 1
al. r~ll'imiento Andal~da. 52. (Art. 7.) • •
Maxlmlno Garrón Bautista. del regimiento Garellano.
43. al de Andalucía, 51. (Art. 1.)
Mafín B.ru~as Arias. del batallón Cazadores Africa, 7.
a relflmlento Verll'ara, 57. conaervando el derrocho
del artículo 7.
Clemente Pons Vidal, del batall6n Cazadorea Afri-
ca, 14. al regimiento Mahón. 63. (Art. 7.1
Rafael Barceló Barce16J • del batallón Cazadores Afri.
ca, 7, al regimiento Mah6n, 63. conservando ~l de-
recho del. articulo 7.
Tomás Sim6n P~rez. del bata1l6n Cazadores Africa 15
al r,l'gimiento La Co\-ona, 71. (Art. 7.) .,
AntoniO Lllna P~re%. del regimiento Africa, 68, al de
Jaén, 72. (Art. 7.)
Jaime Tomás Dome~h. del Grupo de Fuerzas ReQ'U-
lares Indi~nas de Melilla, 2, al regimiento Bada.
joz. 73. (Art. 7.;
Alberto de la Colina Portillo. del regimiento Consti.
tución. 29. al de Badajoz, 73. (Art. I.l
Agustin Jerez Espinazo, del batallón Cazadores Afri-.
ca. 13. al regimiento "La Victoria. 76. (Art. 7.)
Raul García Femlindez, del regimiento Africa 68
al batallón de I.nstrucci6n. (Art. 7.) ••
Manuel Cortés RUJz. del batallón Cazadores Africa 10
al batallón de Instrucción. (Art. 7.) • •
Pedro la Vega ]aquetli, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Tetuán. l. al bata1l6n montaña Al-
fonso XII. 15. (Art. 7.)
José Caballero Martinez. del Grupo de Fu"erzas Regu.
lares Indígenas de Ceuta. 3. al batallón montaña Ibi-
za, ,7. conservando los derechos del artículo ¡.
AntoniO Garda Martos. del batallón de Cazadores Afri-
ca, 8. al de montaña La Palma, 8. conservando los
dere<:hos del artículo ¡.
José Slinchez Picón, del regimiento Africa, 68, al bao
tallón montaña La Palma. 8, conservando el derecho
del articulo 7. .
Crist6bal Vikbes Cabeza. ~I batall6n Cazadores Afri-
ca. 17, al de montaña La Palma. 8. conservando
el d~recbo del artículo 7.
MarcelIno Rodriguez Alvarez. del regimiento Afriea
68. al batall6n !Dontaña Lanzarote, 9. (Art. 7.) •
Juan Delgado TOSIDa. del !"egimíento U:uta. 60. al ha-
tall6n IIlGntatia FlHIrteventura. la, tonservando el
.derecho del· articulo 7. " "
•
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Saturnino Otero Garda. del batall6n Cazadores Afri-
ca. 18, al de montaña Fuerteventura. '10. conser-
vando el derecho del artículo 7.
Hermenegildo Torrado Rojo. ~l batall6n Cazadores
Ahica. 9, al de montaña Gomera Hierro. II. con-
servando el derecho del artículo 7.
Antonio Franco Jiménez, del batallón Cazadores Afri-
ca. 14. al de montaña Gomera Hierro. n, conser-
vando el derecho del artículo 7;
Juan de Torres Calvert. del regimiento Ceuta, 60. al
batallón montaña Gomera Hierro. 11. conservando
el derecho del articulo 7. '
Salvador Segarra Semente. del ,regimiento Luchana.
28. al regimiento reserva Barcelona. 33. (Art. 7.)
Adolfo Espinosa Canales. del regimiento Africa 68
al de Castilla. 16. (Art. 7.) • •
Destinos a Cuerpos .permanentes de A frica.
Voluntarios.
Frigdiano del Campo Onecha. del regimiento Nava-
rra. 25. al de Africa, 68. (Art. J.)
Juan Mateo Belmonte, del regimiento Las Palmas. 66.
al de Africa. 68. (Art. l.)
Leandro Pérez Ortiz. del regimiento Lealtad. 30. al de
Kfrica. 68. (Art. l.)
Eduardo Serrano Gil, del regimiento Cantabria, 39,
al de Africa, 68. (Art. l.)
Santiago Alvarez Pastor, del regimiento Sevilla, 33. al
de Africa. 68. (Art. l.)
Félix Murga Apellaniz. del regimiento Garellano. 43,
al de Africa. 68. (Art. l.)
Antonio G6mez Almagro. del ex~dicionario del re-
gimiento Extremadura. 15. al regimiento Serrallo,
69. (Art. 7.)
J os~ Iglesias Domínguez. del expedicionario del regi-
miento Extremadura. 15. al regimiento Serrallo. 69.
(Art. 7.)
Francisco Garda Matas. del regimiento Asia. 55 al
batallón Cazadores Africa. 2. (Art. l.) .' .
Manuel Alonso Calder6n, del regimiento Sevilla. 33,
al bata1l6n Cazadores Africa. 4. (Art. l.)
Manuel Camailez Lloria, del regimiento Princesa 4
al batall6n Cazadores Africa. 4. (Art. J.) ••
Antonio Ramos Carrascal, del regimiento Murcia 37
al bata1l6n Cazadores Africa. 5. (Art. l.) "
Federico Romero Vidal, del regimiento reserva de Li-
• n!lres. 10. al batall6n Cazadores Africa. 11. (Art. l.)
JaclDto Rodas Vallespín. del regimiento Galicia 19
al batall6n Cazadores Africa, 11. (Art. l.) , •
Emigdio Gil Marqu~s. del batallón montaña Reus 6
al bata1l6n Cazadores Africa. 1 l. (Art. l.) ••
José Ventura Gonzálvo. del regimiento Tetuán 45 al
batallón Cazadores Africa, 15. (Art. l.) • ,
Pedro P~rez Calles. del regimiento Castilla. 16. al de
Africa. 68. (Art. l.)
Antonio Mendoza Mena. del regimiento Extremadura
I S. al de Africa. 68. (Art. l.) . ¡ ,
Máximo Alonso Alonso. del regimiento Africa, 68. al
de Ceuta. 60. (Art. 7.)
José Garda Molina. del regimiento Africa; 68. al ba-
taD6n Cazadores Africa, 8. (Art. 7.)
Pedro Pérez Algaba, del batall6n Cazadores Africa 7
al de Africa. 9. (Art. 7.) • •
Cirilo Alonso Mois. del regimiento Borb6n 17. al de
Ceuta. 60. (Art. l.) •
Adolfo Fernández Presa. del regimiento Cantabria 39
al de Africa. 68. (Art. l.) • •
Ram6n Cuadra Román. del regimiento La Corona 71.
al batallón Cazadores Africa. 12. (Art. J.) ,
Fernando Díaz Bosch, del bata1l6n Cazadores Africa
12•. al de .Africa. 9. (Art. 7.) •
DomIngo Gtl Carvallo, del regimiento Las Palmas 66
al de Africa. 68. (Art. l.) , ,
Teodoro Garda Goicoechea. del regimiento Garellano
43. al de Africa, 68. (Art. l.) ,
Miguel Lozano Arag6n. del bata1l6n montaña Lanza-
rote. 9. al regimiento Africa, 68. (Art. l.)
José Gil Cortés. del regimiento Infante, S, al de Afri-
ca. 68. (Art. l.)
]psé Ramón Caudet, del regimiento ~roQa. 22. al
de Africa, 68. (Art. l.)
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Francisco Rodríguez Ortiz, del regimiento 'Extrema-
dura, 1 S. al de Africa. 68. (Art. l.)
Francisco Marco Martinez, del batall6n montaña Bar-
celona. 1, al regimiento Afnca. 68. (Art. l.).
Juan Ortiz Rodríguez. del batall6n Cazadores Afriea
S. al regimiento Africa, 68. (Art. 7.) •
Justo G6mez Garda, del batall6n Cazadores Africa. S,
al regimiento Africa. 68. (Art. 7.)
Emilio Sánchez Suárez, del batall6n de Instrucci6n al
regimiento Africa, 68. (Art. 7.) •
Forzosos.
Francisco Rodríguez Ortiz. del regimiento Extremadu-
ra. 15, al batallón Cazadores Africa. 5.
Gregorio Sánchez Céspedes. del regimiento León. 38.
al batallón Cazadores Africa, 6.' .
Daniel de la Fuente Ferrari. del regimiento Pavía
48, al batall6n Cazadores Africa. 6. .' ,
José Maches Gómez, del regimiento Sevilla. 33, al ba-
tall6n Cazadores Africa, 11.
Manuel Zarza Durán, del regimiento Asia. 55, al bata-
llón Cazadores Africa. 11.
J eremfas Alvarez Fariñas, del regimiento Tarragona.
78, al batall6n Cazadores Africa, 11. .
Juan Estévez Rubiño, dt;l regimiento Borbón. 17, al
batall6n Cazadores Afnca, 11. .
Ricardo Meléndez Ramos, del regimiento Valladolid
74. al batallón Cazadores Africa. 14. •
Ramón Díaz Caña. del regimiento Cádiz, 67. al bata-
116n Cazadores Africa, 15.
Francisco Rodríguez L6pez, del regimiento C6rdoba
lO, al batall6n Cazadores Africa. 14. •
Antonio Ortega Rodriguez, del regimiento Borb6n. 17.
al batallón Cazadores Africa, JI.
Angel Gallego Iglesias, del bata1l6n montaña Alfonso
XII. 5. al de Africa. 18.
José Cobos Carmona. del batallón de Instrucci6n al
batall6n Caz.adores Africa, 6. •
Edua!,do Siminiani Navarro. del regimiento Cartagena,
70. al bata1l6n Cazadores Atrica, 18.
Ram6n Puga Sastre, del regimiento Isabel la Cat6li-
c:l:. Si. al bata1l6n Cazadores Africa. 12.
Desldeno Pascual González. del regimiento Infante 5
al batall6n Cazadores Africa. S, ' •
Rafael de Terlin Alvarez de Lorenzana. del regimiento
C6rdoba. 10. al batallón Cazadores Africa. S,
Manuel Exp6sito de la Rosa, del regimiento Tenerife
64. al bata1l6n Cazadores Africa• .,. •
Juan Cruz Gonzáltz, del regimiento Tenerife 64 al
bata1l6n Cazadores Africa, 8. • ,
Antonio Hernández Guanche. del regimiento Tenerife
64. al bataH6n Cazadores Africa. 2. •
Carlos Garda Cabrera. del regimiento Córdoba 10 al
batall6n Cazadores Africa. 15. • •
Ernesto Rosado Olgado. del batall6;} Cazadores Afri.
ca. 2. queda como supernumerario en este bata1l6n
con arreglo a la real orden circular de 9 de diclem:
bre de 1924 (D. O. núm. 278).
Destinos con a"eglo al a'ticulo tene,o de la real
ord,n de 4 de febrero de 1918 (C. L. nsim. 43).
Suboficial.
La real orden de 29 de agosto último (D. O. núme-
ro .192) por la que se ascendía. entre otros. a D. Feli-
císlmo Macarro Garda, debe entenderse ampliada ea
el sentido de que éste ha de continuar en el Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones.
Sargento..
Santiago L6pez L6pez. del batallón Cazadores Afri-
ca, 7. al expedicionario del regimioento Garellano. 43.
Clemente Viñau Periel. del batallón Cazadores Atri-
~. 8, al expedicionario del regimiento Garellano,
numo 43.
Luis Garda Sánchez. destinado como de Cazadores
Africa. 16. al regimiento Africa. 68. por real orden
de 27 de noviembre ultimo (D. O. n6m. 266) debe
lCIltenderse perteneda a Cazadores Africa, 6.
Enri4fue Camacha Pedrosa. del batallón Caladores Atri.
ca. 15. al regimiento reserva de Antequera, 19.
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CJrelllar. CumpkmQMaudo lo dispuesto en la real 0::'.
den ciRwar de 11 dcl1lleti actual (D. O. núm. 277), los
sa.l'~~(J'l 'de Infantería 'comprendid~ en la siguiente
u.'bGi6n. pasan d~inada;, en comJisión, por un -p!S10 de
d'l:> JllC.S(h a. los teM'itoríQ'¡ que se indicaD.
28 ~{~ dfci(mbre de 1925.
Sef!or.J.
Para la Comandancia general de lIeUna.
JUa.lt Pefi,a. M1U1.ínez, del regimien!to CaTtagena.. 70.
Anl1.ulio MarW6 Sard~na., del de La Corona, 7.1.
Pedro G6mez González, del de Mallot'Oa.,. 13.
Ja;{) LledLS Hulet,. del de GuadAlaja.ra., 20.
'Al!onso Vt'gIlIl'll; Vegara., del de &pafia., 46.
zacar1laB Angulo Ciria... del de Otumba., 49.
Paustino Aguad!> GonzáIez, del: de Isabel II. 32.
Secundíno Matl:as Fra.nCo, dol de Toledo, 35.
Llü.." Firosno Jabard,& deL de lé6n 38.-
.José Ja.t·s. Rogbl, dH' de Asturias.. 31.
t'ablo Luell4:tO Casas.. deL l1ÚIiimo.
.JOSéPa.z MaE.Só,dél mismo.
1Wn6n Om6t1éZ Romern, del de Saboya, 6.
Eu.~tasio Llorente da1 Corro, del de Zamora. 8.
Hip6Uto Arroyo García., deI1 de Pr1ncipe, 3.
Nicolás Herr"dÍz Jiménez, del de Burga;.,. 36.
'Nl\t'c!SQ Mortios MlU't1ncz,. dol de MurelA, 37.
MmlUel Ballmt€!ros Ramft~.z, del de Ta.ITllgona, 78.
Para la Comandancia general de Ceula.
FmnoL'lco Pozo Olinl.rcs. del reginüonto Va1C-'lJ.cla.,. 23.
J""111'O Vid,¡¡uM'1' FernáJndez.,. dcl de Cantabtlia, 39.
1I1.\.\Ín.n.dro PSo de la Con.copl".i.6n,. del mismo.
J.u.is de laMmll. Jimél1(.\z., do! de Ga.rel1ano.. 43.
Manuel. MlLro Cull.8llJl.to. del ~ Úlaltlad,. :la.
An(l.~tasio Sendlino Al'l·lhl\s... d(,l dc San Ml\rcJ.ll.l, 44.
·Ranto.'l Revenga. AJ('!!M~1. del. do GlIip117JcOA .. 53.
JlIlirun Apilanlz AlInil1;/l." del mislllJ:\
Jtest1,<¡ AJra.g6n A:1'gl~01, del de ('>1l.llci 8., Hl.
{)vid,io Félc7. Milán.. dol dll Offi-onn.,. 22.
M Itnuel OJeo Hernlíndcoz. doll m i.~mo.
PIll\nd"CO Gil Jlmer.o. do\ do Tetuf\n.. 45.
A~apito Muft01: TnimJero. del de ALmnlUlll, 18.
.Tesa" Am0r6s TOI~vadl)lIa., del de Albuera.,. 26.
Em\1lo Cortés Sánohez.,. del do Asia, 55.
!\ntonÍD J.loch Gnrnnge. dp'] dc 5un Qu·intin. 47.
J<~\I'ique (',asar Pn.rdln~ del da Verga.ra., 57.
Cil'i:lCo Gal'cla Suá!'('z, del do Alcánta.ra, 58.
Para la Zona de Larache.
earlos .San Loa:1dl'O L6pez, dol regimiento Granada, 34.
Cuillermo Scnrano Gerona., del mismo.
. .
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Juan Galea Dorrero, del regimiento Granada, 34.
Alejandro Ma.rtfnez AIVa.rez·Valcárcel, del do Cádt.z,. 67.
Alfor.so Moreno Sánchez,. del de Exiremadura, 15.
Gera:rdo Nl1liez Mi.l'anda. dd mismo.
-
.
DISPONIBLES
Queda disponible en esa región, el coron~l de Inranterfa
D. LáZ'&ro O<trcla Dtaz, ascendido,. de .la Ct\ja de Cieza; 50.
28 de dicitSmbre de 1925.
Sefi.QI' Capitán general de la ~ra T'tO'giúD.
sefior Irrtcrventur ~6I'al del Ejército.
-
MATRI~ONIOS
Se' concede licencia para· contrar matrimonio a los
tenientes de Infantería que figuran en la siguiente re•
lación.
,8 de dicioembre de 10'5.
SeñoI'e'5 Capitanes generales de la primera y tercera
-regiones.
Teniente: D. Antonio Moreno Farriol, del regimiento
Gravelinas, 41, con doña Pilar L6pez Berna!.
Otro, D. Francisco Belda Benet, del regimiento Gua.
dalajara, :zo, con doña Manuela Planas Herrero.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ci"ula~. Se concede a los jefes y oficiales de In-
fantería lE. R.) que figuran en la siguiente relaciÓn
la gratificación anual de efectividad que a cada UD~
~ l~ .señala. La reclamación de lo correspondiente a
eJercIcIos atrasados, que por esta disposición se conce.
den y n'o hayan percibido los interesados. se hará por
los cuerpos a que en cada fecha hayan pertenecido los
mismos, en adicionales de carácter preferente y en con-
cepto de relíoef, previa justificación y deducil!ndose lo
ya percibido por análogas concesiones. relativas a los
mismos ejercicios, debiendo tenerse en cuenta lo dis-
puesto en la regla cuarta de la real orden circular de
10 de f~brero de 10:Z1 (D. O. núm. 35), y se rectifica
la relaCIón que acompañaba a la real orden circular de
:zo de octubre último (D. O. núm. 241), en la forma que
se indica a continuaci6n de la expresada relaciÓn.
:18 de didembre de 10:lS.
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• 32 • 1.200 diCb,re 19¿5
.. 36 .. 1.600 enero . 1926
DeSTINOSNOMBRes
fI!Ipleo eD el
qle le le. eouoecle
la ¡ratlflcacl6D
E/lIplco ICtuI
de 101 IDtereudOl
• D. Antonio Oondlez Rodr'guez .••.•.• Disponible reg. rva. Otan Caaari~ 70
• FernaJfdo ,\llOreDO y Lóp, z de Lara .• Idem id. Madrid, 1•......•.......•.
I ) • Lucas "enz de Ujer y Oastamira IdtmJd. Ouipdzcoa, 48••••••••••••CO!ll.ndltlllet~ Comandantes "). Rafad 8arranco Herrera ,dem id. Valtncia, 23 ..
• ValenUn Lasberas Aliaga .••••••••.. "eg. rva. Zaragoza, 39.••••••••••••
• Jos~ Aliart Espada ~ • • • • • • • • • • . • •. Idem id. V~tncia, 2~ y Cuerpo S~.
f I¡dad .••......•..•....•.....
,
• Ricardo Menl>: Ramírcz Re2. r,va Madrid, 1. ..
lO Jesús ·)afz Callao Idem Id. La Coruda. 00 .
• Luis Hermid t Cabello.. • •••.•••••. Idem Id. Santander, 52 •••.••.•.•••
• ManuellCamlrez de Arellano .J>,\artlne. ÜJmandaute fuerte ~an Marcos •••.
• Enrique \~ómez M~rtlnc:z •••.••... Reg. rva. Lorca, 30.•••.•••.•.••••
• atarcos Bruscas Caseras. • • . • • • • • • •. Idem id. Zaragoza, 39 •••• • • • • •• ••
• Ecequic:1 Martfn Lauro...•.••.••••. IJl'm Id. Vallildolid, 54 ••••••.•••••
• Jose Montolio Rivas.... . ('em id. Valencia, 24•••••.•••••••
J • Juan Martf Armeng"t Idem id Valencia, 23 ••••••.••••••
.c.pltánes 1Capltaaes ......•..•....•\ lO Atanasio Peñ. Ojuel. . . . . . . . . . • . . .. ~omatenes l.- re~ión. . • •• • ••.••••
• Miguel López Serrano Amores Rtg. rva. Ciudad Real, 5 .•••..•••••
• Manuel fidalgo Sarabla . . . . . . . . . . .. Sección tropa Escuela Superior de
Guerra ....................••
lf Ram6n Tejedor Oarda ...•.•...... Reg. rva. Huesa, 41 •••..•.•••.•••••
• Juan Namón Jaime............•.....dem id. Palma de Mallorca 72 •••••
• Jos~ Aznar Envi Sontatenes 8' región .
lO Oabriel Luis FuJlana •..•...•••.•.• ~eíl. rva. Lorca, ~O•••••••••••••••
• Vicente Ivarez ~ca .••..••••...• ldem id. Albacete, 28•.•.•••••••
• Constantino Panchudo Alonso. • •• Idem id. ,.Iamancal 56 •••.•••.••••
• Juan Antonio Jim~nezMedrano ••.•. Idem id. Alicante, 50 y CUtrpO Segu
ridad ..••..•..•.••.••.........•
t Jo~ Madrid Cañavate-.•.....•••...• Reg. rva. Curnca, 6 ..•••••.•.••••.
• M.riano Segarra Conesa 'ntervenciones Militares Melitla ••.•
• Rafael Reina lbarra Reg. rva. Córdoba, ló .
• Jos~ ValenciA Oondlez ldem id. Lorca, 30 . . • . • • . . • . • .• •.
• Herminio Vigi! Hugalde loe!" id. Valencia, 23 y Cuerpo Scgu
)
lIdaa ..Tenletttes ••...•~ , fenientes.......... ••.•. • Manuel Pascual Hunández : Reg. rva. Salamanca, 56.••••...•.•.
• Francisco Rodrlgucz Escribano 86n. LIZ. Afric., 9 ..
• Aureliano Vldillo Pérez .......•... Reg. rva. Alc,dA lIe Henares, 3.•..•.
/
• lO Salvador Moscard6 Perales " Idem Otumba, 49•.•••...•..•••••
'. Fernando Díaz Escribano " 8ón. Cu. Afr.ca, 9 •.••••...•••.•.
• Enrique Pardo Carmona ,. Rejol. rva. Lo roño, 49 •• . • . •• • .••
• J9sé 8elly Auba " . . . .. . 'dem id. La ~alma, 75 .
• Jo~ Tejeiro Márquez '" Idem id. Pamplona, 46 • •• • •.••.••
1lo. Eduardo Bustamante 8arrenechea 8ón. Caz. Africa, 15 •..•••.•••...
Rectftlcad6a a la reaJ ordee drnJar de 2t de
oct1Ibre áltbao (D. O...... 241).
Tonieate..... ....... . ITenlenle. ..••.•... ·• .. 1D. E~uardo Bustamante Barrenrchea .. 'Irdem. .••. . •••. •.•••• . ••.•..
Idem •..••••••••.•••.••. Idem.. . .......•.•.•.•.. El mIsmo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem .¿. . '" •.... : •.•......
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Forzosos.
núm. 3, al regimiento mixto de Melilla. (Artícu-
lo J.)
D. Ricard~ Castro Pena, del tercer regimiento de mon-
taña (grupo expedicionario), a la Plana Mayor
<lel regimiento).,
Sargentos.
D. Gabriel Salas CEbrer, ascendido, del ~egimiento­
mixto de Mallorca, al primer regimient.o ligero.
" Francisco Juan Serra, del regimiento mixto de
,Mallorca, como supernumerario, al regimiento
de costa, 3, de plantilla.
Destinos con arreglo al real decreto de 9 de mayo
de 1924 (D. O. núm. 108).
Voluntarios.
ACEROS Y LATONES
Sección de Artlllerfa
Señor...
Circular. Se declaran reglamentarios los métodos
de análisis de aceros y latones redactados por el ta-
ller de precisión, laboratorio y Centro Electrotéc-
nico de Artillería con el nombre de "Métodos tipo para
a~álisis químico de. aceros y latones", a cuyos procedi-
mientos se atendrán en lo sucesivo los laborato-
rios de los establecimientos fabriles a cargo del
cuerpo de Artillería, y por el taller de precisi6n la-
boratorio y Centro Eleétrotécnico de Artillería se 'con-
. tinuarán los estudios necesarios para extender ~tos mé-
todos de análisis de todos los elementos que integran
los materiales útilizados en \a industria militar. los
que someterá a la aprobación de este Ministerio' a me-
dída 'que 19s vaya ultimando.
26 de diciembre de J925.
CARTUCHERIA MAUSER
Circular. La cal'tucheria Máuser con bala en punta
que las fábricas nacionales hayan de rocargar con
pmWI'U en lalllinll1as para fusitl, fiJiaaión 34, llevarán
u na caI'~ade esta pólvora de 2,55 grames ) ~ g:~ f como
toleranCIa y COIl la fuerza de ~garce de la cartucheI'i¡¡,
ordi:Jal'ia. Esta cartuchcríll. da. en el fusil la velocidad
de 745 ±10 m" y en el masquet&.llia. de 710± 10 m"
con 111 pfCSi6n máxima de 3,300 kilogramos por cenU:
mitro. cuadrado. Para fusiJ. y ametrallora Hotckiss se
cmple:lrán las equivnlenrias de alza ordenadas en el
apartado A) de la prevención segunnda de la real orden.
drcuJar de 5 de agosto de 1916 (C. L. n1ím. 171) r y pa.ra.
el m~lu(jt6n las C'Orrespondle.nt.es al apartado B) de di-
cha dL,.¡pooiei6n, que queda subf'istente en cuanto se I'f!-
¡¡ere a los model~ de al'mas con que han de emplearse
esta cartucherla.. Las fábricas que recarguen oartuche-
1111. c,n c...,tllB condic.ionffi indicarán en los empaques de
la mISma que ¡;u empleo ha de sujetarse a las presentes
....L'5pooidiones.
26 de diottembrede 1925.
Sefior...
DESTINOS
-t~ subofic.iá~s y sarge~to's de Artillería comprendi.
dos .e!1 la Slgll1el1te relacl6n, pasan a cO".tinuar sus
servIcIos en los Cuerpos que en la misma se indican'
incorporándose con urgencia los destinados a unida:
des ~ Africa. y causando todos el alta y baja corres-
pondiente en la próxima reviJlta de comisario.
.:a($ .~ dici~bre de icps.
Sefiores Capitanes generales de la primera tercera
cuarta, quinta, sexta y octava regiones y de Balea:
res.y Canarias y Comandantes ~nerales de Ceuta
y Melilla.
Señor Interventor gtneral del Ejército.
Suboficial...
D~sti"os cq" arreglo a la r~al ortlm circular tl, 4 tU
I~brero de 19J8 (e. L. núm. 43).
Voluntarios.
D. Fausto VilIarejo Guerra, del regimiento mixto de
Menorca, al de ~elilla.· (Artículo l.)
» Andrés Monte.r~ Ohve~, det JS.o regimiento lige-
l
ro, a)l r~glmlento mixto de Menorca. (Artícu-
o 1.
)) Antonio Rivera P~~mo, del primer regimiento li- .
gero, al J5.0 die Igual denominación. (Artículos
J y 4.)
". Genadio Martín Salcedo, ~l ¡-eiÍmiento de. COsta
D~stinos COll arr~glo a la real orden circular de 4 d,
lebrero de 1918 (e. L. núm. 43).
Voluntarios.
pedro Pérez Péx:ez, del regimiento mixto de Larache,
al de Ceuta (Artículo 8).
D. Alberto Gutiérrez Méndez, del primer regimiento
de montaña, al regimiento mixto de Larache. (Ar-
tículos l. y 9)'
Pedro Romero ~ejías, del n.O regimiento ligero, a
la ComandanCIa de Melilla, cesando en la comisi6n
que desempeñaba en la Maeetranza de Madrid (Ar-
ticulo 1).
Benito de Diego Hoz, del 10.0 regim~nto pesado, al
regimiento mixto de Larache (Artículoi J YO).
Félix Sancho Visiedo, del segundo regimiento de mon-
tatia, al 10.0 regimiento pesado. (Artículos 1 , 4 Y 7).
Carlos Collado Expósito, del segundo re~imleDto de
montaña, al Parque divisionario,l (Artículos J, 4
Y 7)· . . •
Juan Fernández Ganivet, de la Comandancia de Me-
lilla, al sexto regimiento de reserva (Artículos J,
4 Y 7)· .
Antonio Ríos Hem'ndez, del regimiento de Gren Ca-
n8lJ'ia, ~ la Comandancia de Me1illa (Artículo J).
D. Aureho Fern'ndez Fontela, del segundo regimiento
de montaña, al regimiento de Gran Canaria (Ar-
tículos 1, 4 Y 7).
Forzosos.
L,uis G6mez Garda, del regimiento mixto de Ceuta al
segundo regimiento de montaiia. ' '
. Silvino ~1o~ Boente,' de l~ Corpandancia de Melilla
al prime'r regimiento de montaña.' '
Pedro Mayor MilTtínez, del regimiento mixto de La-
rache.. al 5egundo re¡imiellto de Iqontaña.
Destinos con arreglo al real decreto de 9 de mayo ¿,
1924 (D. O. núm. 108).
Voluntarios.
Antonio Corbill6n Miguez, del tercer regimiento de
montaña (grupo expedicionario), a la P1aD.a Mayor
del regimiento.
]esú;;1'¡'ieto Calvo, del tercer regimiento de montaña
(g:ru1l0 expedicionario), a la Planíl Mayor' del regi-
JJlIento. :\
...,-....-----_.....··4.~....__. ..w..----~
Sección de Ingenieros
~NOS VE TIEMPO
En vista de lo íntormado poi" el CXlnsep Supremo dcí
Guerra y K8II'ioa, en 17 de di.ciembre actual, el tiempo ql10
estuvo de .reemplazo y agregado aJ.~o ~gl.miento de
Fu:roc~ al ooxmmdante de I~ros, 'ayudaIlte de
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Sefior..•
campo que rué de V. E. D. Luis Garc[u Ruiz, con destino I
actu.abnente en el batallón de Melilla, le será de abono
a los cf<.'CW> d€ dec.lal'ad6n de aptitwl para el ascenso
. al empleo superior inmed~ato.
2G de diciembre de 1925..
Sefior Oapitán generad Prc&i.dcn.i.c del Consejo de AdminIs-
tración de la Caja de Huérfanos de la Guerra.
Setiant> Pre6idente del Consejo Supremo de Guerra :: M'J.~
rina. Y Comandru1te general de Melina.
ANTIGORDAD
~ concede la antigüedad de 25 de ~ptitmbre último,
en lugar d'O la de 21 de octubre siguiente, que se les asig-
nó por real orden de igual fecha (D. O: núm. 236), a 1011
ayudantes de taller de los cuerpos subalternos de In-
genieros D. Ramón Martín Portugués Sincw y don
Enrique Cartagena Claramonta, del Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones; surtiendo efectos administra-
tivos en la revista de comisario de dicho JIlJeS de octu-
bre, haciéndoles abono de 1&. diferencia de sueldo de
auxiliar de taller y de sargento de que proceden a ayu-
dantes de taller, previa la reclamación correspondiente,
y colodndose en el escalaf6n general de su clase, in-
mediatamente antes y después, respectivamente, del de
igual categoría y antigüedad D. ~vero Gavira Domín-
guez, del batallón de Alumbrado en campaña.
26 de diciembre de 1925.
Señor ~apitAn general de la primera. regi6n.
. Señor Inter~tor gene:ral del Ejército.
APTOS PARA ASCENSO
Se dec1.a.'ra. a.ptp pllXa al .ascenso, cuando por antlgae-
dad le OOr.r09pt)nda, al comandante de Ing(;'lllera; D. Luis
Ga.rc,ta Ruiz, con destino en el bataJI6n de dicho euerpo
en ella pla.za.
26 de <l.i.ctembre de 1925.
&!diar Com1Uldante~ de .MoUlla.
ASCENSOS
~ promueve al empleo de alf~rez de complemento
de Ingenieros, con la antigiiJedad de esta feéha, a los
suboficiales del quinto regimieJlto de Zapadores Mina-·
dores, relacionados a continuaci6n, quedando afectos a
dicho regimiento y adscritos a la Capitanía general de
ll6a re~ón, para caso de movilizaci6n:
,~. 26 de diCiembre,de IcpS
Señor Capitin general de la tercera rel'Í6n.
Señor Interventor general del Ejército.
D Vicente Marin Santagueda.
» Rafael Gosalbo Marco.
» Luis León Sentenat.
)O Angel Martmez Tarín.
» Francisco Martf Linares.
Cir,wlar . .Se anuncia a concurso para prov«r una
plaza de comandante en el batall6n de .Pnicticas y re-
serva del primer regimiento de Ferrocarriles, a la que
va anexo el cargo de vocal de la segunda ComisiÓD mix-
ta de Red. con residencia en Barcelona. Las instancias
de los aspirantlllli deberiiJi. hallarse en este Ministerio den-
tro del plazo de veinte días, a contar $le la fecha de la
publicación de esta real orden .y serb cursadas por los
primer05 jefes, que. darán noticia telegTÜea en el mis-
mo día, acdmpaiíando ~opia de la hoja de servicios y he-
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chos y docum'eJltos que los interesad01l puedan presen-
tar acreditativos de los méritos que aleguen para el con-
curso de referencia .
26 de di~mbre de 1925.
Sefiar.••
Circular. Se anuncia concurso para p:oveer una pla-
za de teniente de Ingenieros tE. R. J para la qUlOla
compañía de pricticas y reserva ~eJ ·primer regimieDto
de Ferrocarriles, con residencia en Zaragoza. Las ins-
tancias de los aspirantes deberb hallarse en este Mi-
nisterio dentro del plazo de veinte días, a contar de la
fecha de la publicaci6n de esta real orden, y- ~u
cursadas por los primeros jefes, que dadn noticia, te·
legrifica en el mismo día, acompailando copia de la
hoja d. servicios y hechos y documentos que lo; wte.
resados puedan presentar, acreditativos de los mérito.
que aleguen para el concurso de referencia.
~6 de; diciembre de 1925.
CURSOS DE RADIOTELEGRAFlA
El sargvlto del bata1l6n de Ingenieros de Melilla An.
tonio GirAldez Gómez, agregado al Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones para seguir los cursos· de
radiotelegrfía de estación permanente, según real oro
den circular de 18 de marzo último (D. O. nám. 1('9),
se reintegra 'a su destino de plantilla por no reunir las
condiciones para continuar aquéllos.
26 de diciembre de 1025.
Señor Comandante general de Melilla.
~ñores CapitAn general doe la primera región e Inter-
ventor general del Ejército.
DESTINOS
. .
Par resolución fecha 25 der me¡ ~ool, se du>lgna para
el IIW1do de la 00ma.nQa.ncla.y~a de Ingenieros do
BD.:rcel.ona, al coronel ~ dicbp Coorpo D. Ma.rtin ,A<:ha,
Lascara.y, ascendddo, <*' .. Comandancia y Ri8erVa do
Burgos. y pa.I"8. al mando del Grupo de Ingenie.ra> de Te- •
nelife, al comandante D. Ja!é Fernández 1.ere:la, dó~­
ponible en la tercera región.
26 de diaiembre de 1925.
Setk>res Capitanes generales de la. tercera, cuarta y suta
regiones y de Canarias. .
~f\Ol' lnterventor pmaral dei Ejéreito.
La; oficiBJl:t¡ efidaJ& l1UleI'Va del! Cuerpo dt! Inge--
n:iaro5 que figuran. en lía. siguiente reIaoi6n,. pasan a servir
lu> destiIn3 que en la. misma Be les seli'lll1a,. inoorporáTl.l\ale·
d<a con urgencia ~destiIwb; a Atrica. AsWismo. se
cO~ 80 con:tinuaci6n de dicha :relaci6n,. los oficiales
COOlpredld~ en al ~pa.rtado:t) del artfcu10 segundo del
retU decrelD die 9 de mayo de 1924 (D. O. ndm. 108), Y los
que IDO pu~ lJ)1icltaor destino voluntario a .Afric& por
faltarles menos de seis meses para ser dEStinados 10TJO-
sos, lll!g11n cálculo.
• . 26 de diciembre de 1925.
Sefiores Capi'll8.nfB ge:narale6 de Ja primera '1 aegunda I"'J-
giones y de Ba.lS&.Tes ., Cana.rias,. ., Oomaqda.nte ~enl
de M.elilla.
Sef10r Intenen10r _eral d8l Ej6rc:1to.
TeIdeD_
D. Jaoobo Garc:fa y: GaIrda Pre~.dti primeI' ftlPmiea• .
de~ lIlI1 ba~HCSn <W lIeiilla. (i'.)
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D. 5ebastián Vidal Garau.,. del Grupo de Mallorca., &1 bá.-
tallón de Melilla,. (F.)
... JOllé Montelongo, del batallón de Melilla, al Grupo
dos Tenerife. (Y.) o
AJf~reeeII
D. Franc.lsoo E\ipe Rablldán, del tercer regimiento de Za-
padres Minadores (expediclonalrlo). a. dispon1ble,
por cstar enfermo, en la. BegU:lda. región.
... Rafael HernándezRequena, del segundo regimiento
de Ferrocarrlles,. al tercer regimiento de Zu.p'ldo-
l'e8 llinadores (expedlclona¡rio). (F.)
OftcjftJes comprendidQ> en el partado a) del ~cu1o se-
~lJIldo de! ree.l decreto de 9 de mayo de 1924 (D. O. nti.
mero 108), seg11n cómpu.to de los ascendidos e:l tres
dOlil.
'1'eaINdM .
D. José Fernández Alvarez.
,. P.ra.ncisco DoIJl%Dgua rsr •
... Manuel Timotoo Ruz Vejer.
'> Julián Larios de la Rala..
"» FJ:Ia.ncisco RaIIÚrQ SMchez.
... Manuel segura. RuT.trs..
A.1f~
D. José Baena ~ejo.
... Enrique Aparlcio maz.
» GumersÍlndo Egido V,icente.
... Miguel Pelllcer Dols.
... Enrique Fernélndez Vallejo.
'> José Méndcz Amor.
» AguBttn Pérez Crespo.
... Enrique Val SaClI'lstM.
... Félix l111n L6pez.
... Francisco CamIlo Ordóftez.
... AndIW V~zquez Gallardo.
<>ticlales que DI) pueden solicitar destino Tolun1mio a
Atrica por ,faltarles menos de EeiB mElfleS pl\ra. !J;)r des-
iinados forZOllOS. segl1n cálculo.
Capltin
D. FTanc1sco Gamón. Ortiz.
Te1d.en_
"D. ~illo Rarntrez ,Martinez.
"» J~ Poveda Povedlli.
Alf6reeftl
... José Pérez Ibáflez.
... Matru Burgos Company.
~ ~~ RIo9 ~triD.
JUNTAS DE ELECCION DE TERRENOS
El coronel dei regimiento de Infantería Palma nti.
mero 61 D. Antonio Jaudenes Nesta~, formani parte
·de la Junta regional para la elección de terrenos con
destino a campos. de tiro, instrucción 1: ·maniobras en
sustitución del general de brigada D. Jerónimo Palau
ft Comasema y Moraga¡¡ que cesan1 en dicho cometido.
~6 de diciembre de IcpS.
:sel1or Capitin general de aaleues.
RESERVA
Se «*leede el pase a &'i.tuación de reserra. & pcti.-
ekSJW propia. al oomlmdAnle de Ingen1eroo D. Rupe$) de
llesga Zamora, supernumerario ~n sueldo eh esta r&-
~ que caWla baja por fin dol presente mes en el
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Cuerpo a que pertenece, y queda afecto a la Comandan-
Cia y Reserva de esba pllaZ&>j par fi.j.a.r BU ~cu eu
e:;ta corte.
26 de dicillmbre de 195.
Sefior Capitán general de la primera. región.
..>eilor Interventor generaJ. del Ejérc.i.'l;o.
RETIROS
Se conced~ el retiro para Sevilla al comandante de
Ingenieros (E. RJ.). en reserva, D. Manuel Pérez Car-
b:mel~ afecto a la. Comandancia y Reserva de d1cha
plaza, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
lrta 26 del actual. el cuaJ. causa baja en el. Cuerpo a
que pertenece' por fin del presente mes.
.26 de 41cietnbre ~e -t9Z5.,. '.
Sellor Capitán general de la segunda región.
Seliores Pre;ldente del Consejo Su,premo de Guerra. y
Mari:la e Interventor general del Ejérc1tx,).
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
A partÚ' de 1.° de octubre tiMmo se abonará al coronel
de Ingenieros, en rusena, D. Miguel L6pez RodI1gu,~,
el Imber mensulll de 900 pesetas, ql1e re ha sido sE'tl.l1ado
por el Consejo ~upremo de 1~1I')U'a y Marina, y que le
!lll'l"j, ¡reclamado par la Q)ma.r.dllncia y Reserva. odb In- .
genieros de esta plaza, :\ la que está afecto por renel
fi,i(llll\ Sil residcncia en ~!"l:a corte. .
'26 de dldembm de 1925.
Seflor Capitán general de la. primera región.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra r
MaÑ:lll e Interventor general del Ejército.
Se concede la gratificación de efectividad de SOO pe-
setas anuales, a partir do 1.0 de. enero pr6~ al
. caronel de Ingenieros D. Manuel L6pez de Roda. y SAn-
chez con desUno e:l el segundo regimiento de Zapado~
Minadores.
26 de diciembre de 19%5.
Setior CapitAn general de J.a primera regi6n.
Sefior Interventor general del Ejérc:ito.
Se concede el sueldo de ".~50 pesetas anuale. a par-
tir de primero de enero próximo, al celador de obras
;militares D. Domingo Prats Polo. de la <Almandancia
y ~rva de Ingenieros de Valencia (Murcia). que cum-
plió en ~o del mes actual diez años de servicios efecti-
vos como tal celador de plantilla.
~6 de diciembre de 1025.
Señor Capitán B'5leral de la tercera región.
Señor Interventor general del Ejército.
~_""AI'
•••
'Secclón de Instrucclón,.Reclutamlento y
Cuerpos diversos
APTOS PARA. ASCENSO
Sto declaran apus para el ascenso. cuando por antigii!3-
dad les corresponda, a lns alféreces de C&rabinerolil rom-
prend1d.os en la si~enle relación,.
,26 dE; d.:.otembre de 1926.-
SeIkr Directol'~ da Ca11abin.eroJ.
•
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D. Nicolás Marttn Luque.
:. Frandsco López Fernández.
:. J8/ime MezqllidA Mercet.
> Vlctor La.iDez González.
> Ambrosio ¡"ernández Salinet'O Alvarez
> sergio OcaJia Morales.
> Banlto Parrón db Torres.
ASCENSOS
~ que en ila misma. a cada nno se se!ialar. i1ac«-
porándr.Jle con urgencia el destinado a Africa..
26 de diciembre de 1m.
Sef10r Vicario general CastreDlle.
Sefiores Capitanes generale; de la primera, lIeg1Inda.
cuarta., ql\Ínta sexta y séptima. regiones y de BaJea,-
res, Coma.ndll.nte general de Ceuta e Interventor gene-
ral del Ejército.
INGRESO EN U GUARDIA CITIL
Selic.-••.
Capellán primero, D. Rafael Ro<leI16 Tcrres, de aaper-
numeraritJ sin sueldo en Baleares, al Hospital Ilillr
tar de Palma de Mallorca.
Ot;ro, D. Feder.lco Lillo Avare~, del tercer regim.teato de
Artll1eI'1a pesad&, a la Base Aérea. de Sevilla.
0t1(J, D. Tirso de Pablo Guti.érreZ, de 1& Academia de
I-:lgeI:iero" al tercer regimiento de Artlllerl.. peaada.
Otro, iD. José Maria L6pes' I.6pez, ascendtio, del Fuerte
.de San Marros (San 8ebestián), a 1& Academia de
1ngeniEll'aJ.
Capellán segundo, D. Gregario Cutejón Palacio, del
batal16i1. de roontatia Lanzarote, 9, al Fuerte de San
Marcos (San Sebastián).
q¡rof Ignacio Prieto ROd:rfgue7J, dial¡ reg¡ilUlento In-
BAJ'A8 fanterla Paña, 48, 'lll batallón de montaDa. Lanzaro-
Aprobando lo propuesto por V. E. Be dispone la baja Ot~~. AdoHo Suárez Mart1nez, del Tercio, al regl-
en la Gu&rdi& Civil, por fin .ip.l mes actual, &1 suboficial miento Infanterla Pa.ña, 48.. .
de dicho Cuerpo D. Pedro A.m&dJ> Ojed.a, cursando es&1 Otro, D. Va1eriano Ca.rvajal Zoido, del regim1ento In-
Direcci.6n gen~ &1 Consejo Supremo de Guerra y M8.it- fantería San Qllint1n, 47, al Tercio.
no. lo. correspondiente propuesta d'e haber paslvO, Otro, D. Manuel Martín RodrIguez, de nueVI) ingI"eQO,
26 de diciembre W;l 1925. reslderlte: en Man~ras (Salamanca), al reglmJ.entu
InCanterla San Qwntln, 47.
Seftor Director gsnera,l de hI. Guardia. Civ1J¡.
Seftores Presideute del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
t1!lA, Oa.pitán ~neral de lA segunda región e Iuter·
.entar general ~l Ejércl.~.
Círo1U(¡r. Se rect.i6ca. 'la re1.a1#Sn que aoompatl8,ba a la
real onlen cl:rcuJar de 12 de julio de 1919 (D. O. adme-
ro 156), por la que fueron 'promovlld~ al empleo de al-
férez los 811umnos de la Academia de Infantería que ha-
bfan raprobado el pIran de estud.io8 reglamentarios. en el
sentido de que D. Marcelia.oo Crespo Crespo. que figura
en .la..~a, Be llam,. c<,lIno queda d5eho y no D. Mal'-
cehno, como por 6n'Or '¡;e consignaba..
26 de didembre de 1925.
CLASIF1CACIONES
,
Al teme~ de la Gull.1'llia Civil D. Franolsco Poyato
Castaftedla se le de8eBt1mA petlci6n de mejora de puesto
en la esoala de los d€ su empleo.,. por carecer de d'e~cho,
ateniéndose a lo resuelto por reaJ. .orden de 9 de a.gooto
de 1925 (D. O. ntiro. 178), que le denegó anáJoga.
petieión
26 de diofembre de 1925.
Sefior Director general de la Guardia. Civil.
I Al tooien:te de Intanterta D. J~ de la Vega MotIelkno
se le de9E8Ume. petición 1lO1lcltal\OO anot:aci6n en la esca·
lo. de asp1Tantes a ingreso en la Guardia Civil, por no ha.
ber cumplido en la fecha en que promovi6 lJU insba.ncJa
10& veinte aftos de edad qUB previene la rea¡ orden <,Ireu-
lar de 2 de julio 111tirnD (D. O. n:t1m. 1~6),.
26 de diciA!mbre de 1925.
se1ior Qt.ptitán genE:Td de la. primera. regiOnl.
Sef1Qr Director general de la Gward.ia Civil.
PASES'A CARABINEROS
DESTINOS
Los oficiaJei mayores de (Se Real Cuei-po que f1.~n::
en la siguiente relación, paBan a prestar sus servicios
a Jos d~n06 que se expresan, a partir de la revista de
coml8lu1o del próximo mes de enero.
26 de diciembre de 1925.
Seftor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-'
dias AJaba.rdeIUI:
Coronclde Ejército, caPitán del Cuerpo, D. Enrique
Kartlnez -Me:reIlo; de comandante de la pr.hnera com-
pa.:ñfa, a primer ayudante y jefe del detall.
0Ia'0 Idem, D. Ful~encio Quetcuti Delglldo, de. secre-
tario de la Q:!mandanci.a general. a comandante de la
primera oompafIJa.
Comandante de Ejército, alférez del Cuerpo, D. Pedro
Al~z Ayucar, de la segunda compaftfa, a secretario
~ .. ComluJdanda generaL
El pel'llOnu del Cuerpo Eclesiá.lt;1'co del Ejérclto que
iJUl'& e;n ... a1~uiente relación, paaa a lm"'f'1r ]a¡ des-
Se elimina de la eecaJ.a de aspirantes a iDgTeIIiO en
Carabineros, por haberlo sol1citadQ, al teniente. de In-
fantería, dí~nihle en la qui:ltl\ regi6n, D. Juho.Ayu>-
~o y Sánchez-McJ:lca.
26 de dicieembrc de 19%5.
Seflor Director ~neral de Oarabi.neros.
5etior Capitán general de la quinta. reglOn.
REAL CUERPO DE GUARDIAS ALABARDEROS
Se concroe ingreso en me Real Cuerpo, E1.l clue de
guardia alabardero, en vacante que exiflte, al sarpm-
to de la Escolta Real D. _HjJario Valero Lerl~ fel'i·
flcánda;e la correspondiente a!t.a y baja en la pr6zfma
revista de comisario.
$ de dióe:llbre do ';35•.
5etior Comandante general del Real Cuerpo de Qear-
dias Alabarderos.
Setíor InterventlJl' general del Ejército.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOIm:l
Se concede la gralt.illcaci6n anual de efectividad de mil
pesetas, por dos quinquenios, 11 partir de 1.0 de enet:o
pr6ximo, al alférez, cabo de ese Real Cuerpo, D. Antoruo
Fornieles Navarro.
26 de dioiembre de 1925.
Sel'íor Olmandante general del Real Cuerpo de GUV,i dias
Alábarderos.
SefiOl' Intuventor general del Ejéroito.
CirC1LlllT. Se concede' la gratificaci6n de efectividad
d83de las fechas que flC indJcan, a los oficiales del Cuer-
po de Oficiuas Mil!itares que figuran Cl1 la siguiente
relación.
26 de diciembre de 1925.
Señor...
f~ch. ~n qa~ h.. d~
~mpuar ~l cobro
Clases NOMBRES OestiDOS Pes~tas Obs~rvacion~._
Día Mes Afto
--
Onciall,o D. Matías Carmona VílJa••.•..•.... Cap. gral. 2· región. ••••.. 1 enero. 1926, 50:>Otro 2.° • • Benigno Costosa Collado .....•• Gob. mil. dr. Barc- lona ... _" 1 idem'. 19261 I.(¡ooOtro ....
-. Enrique Cabanas de la Mata ..... Mem íd. de Tenerife ••.. " '" 1 idem., .~~ 1.300Otro .... • Vicente Ciner Cebrián ..•• , •.... Conspjo' Supremo de Ouerra
y Marina .... ,., ......... 1 idem. 192 1."00Otro ••.• • Carlos Paredes Castro ' ••.•.•• • Comand.· gral. de Melilla. , .. 1 idem.. 1l,;2 1.800Otro •••• • Rufíno Miguel Alonso .. . ... ,. Cap. ¡zral. 6.- re2'ión .. ' ...•. 1 ídem.. 1926l 1 4lJOOtro .... • Hermen..gildo Martín Oonzá.lez .. Ministerio ..•.. ..•.. • ... -l idem.. 192~ 1.500Otro .... • Ramón Santos Murie .•..•...•••• Comand.· gral. de Ceuta ..... 1 idem.. 192 1.400Otro .... • Francisco Rosado)iménez••...• , ~~:~ ¡d. So~~te'~~s' 8.~· ;;gió~'JI 1 dicbre 1"~5 1.000Otro 3.° . • josé Mediante QUlOtana..•••..•. 1 enero. 1926 1.100@tro •.•• • Manuel Oonzilez Aranda •••..• Cap. gral 3.- región •.•. , ..•1 1 dicbre 192~1 1.600Otro •••• • Eloy Garela Peña Valencia •• •• •. . ~5~~di~ti~~ '2a'~a'd~~ C;~;;i~~:1 1 enero '92 1.100Otro .••• • ARustln r.arefa Domenech ',' ••... 1 dicbre 1925 1.000Otro .••• • josé Sánchf'z Morillas ••••••••••• Co"'and.· jltral de Ceuta " •• 1 enero )926 I . lOOOtro •••• • Santiafo Pérez López ••••• : •••• Archivo srr,'. militar •••...... I idem.. 1926 1.000Otro •... • Migue Morén Alcalá ..•••••.••• Comand,- gra\. Somatenes 2 •
región ..•.....• Oo ••••••••• 1 idem. 1926 1.300Otro .... • Mauro Mi¡luel Merino .•••..••••. Oob. mil. de Vizcaya•.•••.•• t idem.. 1926 1.(300Otro .... • Jos~ Oarela Rodrlguez ••.••..••. Cap. R'ral. 2,- rt'lo!ión , . , . , ..• I dichre 1925 500Otro •••• • José Cuesta Pararols••.••••••... Reemplazn 4.- relo!I6n ....•.. 1 abril. 1925 500Otro •.. • Manuel Jim~ez Draz •••••••.•.. Oob. mil. de Huesca ••••••.• 1 enero 1'20 500
,
SUPERNUMERARIOS
Queda. supemumerario &in 8'Jl'ldo, con residencia en
Ubed.a (Jtl\én), el capen!n primero del Cuerpo EclesiÍl.sti-
co del Ejército D. Joaquln Gonz!.léZ Boisan, con d 'Ptino
en el hOflPít&l m1lltar de Granada, con 1!JITeglo a lo di<;-
pu~ en el ~l decreto de 20 de agosto tUtbno (D. O.
n ÚTIl; 187).
26 de di~mbre de 1925.
Seriar Vica.rio~l Castrense.
Señores Capitanes generales de las primera y,eguada
regi¡)nf8 e JntelI"9'entar ¡enera.i del Ejército.
•
Se oonoede el pase a. supernumerario. sin sua1do~
cou mddencia en Vill& del RfJ (Córdoba), al felúente
de la Guardia Q.vil D. Mantn Calero Zurita.
26 de diollimbre de 1925.
Sef!tn' Director general de la Gll8.T'd1a Civil
Seriar Capitán general de la segunda rEgi6n e I~r­
ventor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta al ternclo del archivero tercero
del CUerpo de Oficinas Militares D. Salvador Qarcta de)
O&stillo, de reemplazo por enfenno en esa región, que-
ciando disponiblee:l. la misma basta. que re corres~
p(>Dda altener oolocaci6n.
26 de diciembre de .1925.
ieIior CapitAn general de la segunda regjOn.
S4iIlor Interven1Qr ge~ral .~ Ejército.
Duqua .. TaUAII
DISPOSICIONES
d~ las Secciones de ute Ministerio y de las Depen.
denéias centrales.
Sección de Infanterfa
DESTINOS'
Circular. Loo clases de prinw.ra caíegoI1a que se
relacionan pasarán destinadas, en éoncepto de pland¡i-
Ha, a las dependencUls que se ex~an, c.lusando alta
y baJa' e:1 la pr6xima revista' de coiMSárib.
28 de ~iembre de 1925:
Setlor...
Com-pa1Ua Disc-ipli1l4ria de CallQ 11l,b7!
Cabo, Miguel Palaciai Serrano, del batallón de monta!la
Fuerteventura, lO. .
Otro, Ram6n Fernández Rodrlguez, del regimiento Mur-
CÚl., 37.
Otro,Justino Ferná~dez P~rez, del batal16n de montaGa
Lanzarote, 9.
Otro, 'Juan Meléndez Vivas, del mismo.
Otro, Pedro MaI1tfn Atienza, del mismo.
CirC1l.l4r. ;:;e destinan al Tercio los mOsicos de tercera
y ooucandos de Plana Mayo~ que se exp!'CSan en 1&
siguiente relación, correspo:Jdlenoos a b; ínstrUment:eoJ
y Cu~ que se i~! ca~ando alta y baja en la p~
:J:Íma reViSta de wml ll.'.rlO e lDcorpor!ndose con u~~
cía.
28 de mciembre de 1925.
Se!l.or•••
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Seflor..
-.1'
INGRESOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que lo han
solicitado, que se lexpresan en la siguiente relacíón,
que empieza con Ricardo de la Cruz Pére;¡; y termina
con Juan Betheneourt Sánchez, he tenido a bien conce-
derles el ingreso en el mismo eon llestino a las Co-
mandancias que et;1 dicha r~laci6n se les consigna j'
debiendo verificarse el alta en la pr6xima revista de co-
misario del mes de enero si V. E. se sirve dar las 6rde-
nes al efecto.
Direccion General de la Guardia Civil
22 de diciembre de 1925.
Exemos Señores Capitanes generales de las regiones y
de Baleares y Canarias, y Comandantes generales de
Ceuta y Melilla.
Altas en concepto de guard;9S de lnfanterla
J oven, Ricardo de la Cruz Pérez, del Cplegio de Guar-
dias J 6venes, a la segunda Comandancia m6vil.
Soldado, Orosio Utrera Gutiérrez, del regimiento In-
fantería Segovia, 75, a la Comandancia de Navarra.
Cabo, Gaspar LiIlo Mora, del tercer regimiento Infan·
tería de Marina, a la Comandancia de Huesca.
Soldado, Virginio Vbquez Vázquez, de la Comandan-
cia de Artillería de Ceuta, a la Comandancia de
Orense.
Otro, Miguel Manzano ~aldonado. de la Comandan-
cia de reserva de Ingenieros de Madrid, a la Co-
mandancia de L~rida.
Sargento, Manuel Barrero Ramírez, del regimiento de
plaza y posición de Melilla, a la de Ll!rida.
Otro, EHas Arn4iz Peda, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, a la del Este.
Otro, Teodosio Alvarez Rodríguez, del batall6n de Ca-
zadores de Afriea, 11, a la de Huaca.
Cabo, D. Antonio Fern4ndez Bernal, del ~gimiento In·
fantería del Rey, 1, a la primera m6vil.
Soldado, Prudencio S4iz Serrano, del leiundo regi-
miento sJe Zapadores Minadores, a la primera m6vil.
Otro, Juan Martos Martos,. del regimiento de Artille-
ría de Costa, 1, a la. primera m6vil.
Cabo de tambores, J.acinto del Olmo Mora, del primer
regimiento de Zapadol'es Minadores, a la primera
m6vil.
Soldado, José Hurtado S4nchez, del sexto re¡imiento
de Artillería pesada, a la primera m6vil.
Otro, Germ'n Imedio Cañizares, del regimiento Ca-
zadores de María Cristina, 17.0 de Caballería, a la
primera m6vil.
Otro, Francisco L6pez Moreno, del segundo regimien.
to de Ferrocarriles, a la segunda m6vil.
Otro, Antonio S'nchez-Mesas Chac6n. del regimiento
Infantería de Vad Ras, 50, a la segunda m6vil.
Trompeta, Laureano Gil Bello, del regimiento Caza-
dores de Castillejos, 18.0 de Caballería, a la segunda
m6vil.
Tambor, Guardo Gondlez Gond.1ez (2.0), del de In-
fantería Tarragona, 78, a la segunda m6vil~bo, Eduardo Obejero Alba, del del Rey, 1,' a la Ie-
gunda m6vil.
Otro, Eugenio Muñoz Rafael, .del batall6n Instrucci6n
de Infantería, a la seaunda m6vil.
Otro, José Gonz41ez Espinosa, del mismo, a la se-
gunda m6vil.
Otro, Fl!lix G6mez Gonzalo, del miuno, a la legun-
da m6vil.
Otro, Pedro Rodríguer. MuriUo, del tercer regimiento
de Zapadores Minadóres, a la segunda m6vil.
Otro, JOfil! Garda Toscano, de la Comandancia de Ar-
tillería de Ceuta, a la segunda m6vil.
Otro, Modesto Clemente Barrantes, del tercer relrÍmien-
to de Zapadores MiDadores, a la segunda m6vil.
Cabo de cornetas. Enriq~ Sim6n Lozano, del regimien-
, to Infantería Gerona, :n, a la segunda m6vil.
I Cabo, Maximino Moya Garda, del de Lanceros de laReina, 2.0 de Caballería, ~ la segunda móvil.l Otro, Manuel Diez Romillo, de la Comucb,Dcia de
Se conceden dos meses de Ucencla por enfenno par;t
Cádiz, al alumno de la. Academia de Infanterfa d<r.l
Carlos ,Dtaz 'Calder6n.
22 de diciembre de 1925.
Seflor Director de 1& Academia de Infanterfa.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primero. y
gunda regiones.
I!I Jefe de la 5Kd6a,
/aau VdXuaS
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
ValdEJasierra (MadrJd), 801 alumno de la Academia de
1ngen:ieros D. Jooé Augustfn Sosas..
'22 de dícl.enbre de 1925.
Sefior Director de la Academia de Ingeniel'Ol.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y quin-
ta reglones.
Sección de Sanidad MIlitar
HABERES
CIrcular. Se conceden 101> haberl's di.nTi~ 1111t' F/~ ex-
fJl'C"'lln. aL pq!~naL ;\lIxilillr que 1\ cont,inllll('ión ,"C' d'·,. a
partir de primero del mes a~u.n.l.
26 rlc dic.icmlJrc de 1925.
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
LICENCIAS
Músicos de tercera correspondientes. a clarinete
M.iguel Camacho L6pcz, del reginúcnto Relna, 2.
Pompcyo Santamaria Pcsqucira, dcl hatall6n de \oonta-
fin Alfonso XII, 5.
Joaqu.i;} Sal.a.s. del de Alba de Tormes, 2.
Rodrigo Jiménez, del I'egimiento La Lealtad, 30.
Educandos de Plana Mayor correspondientes a clarinete
Juan Majuelo Quintana, del reginúen'tp Infantería. Rei-
na, 2.
Abd6n Iglesi'as Almirante, del de BurgO&, 36.
Amado Torrecilla Bu¡;tamante, del de Infante, 5.
Nemesio García, del de La Lealtad, 30.
el Jefe de la Secd",
P. A.
Eugenio Caballellas.
D. MllI1'Ío ViIlat'real oS¡'mchez, pl'llCtllcante de término de
la farmaata. del. Hll6pltal dé Cádlz, con el ha.ber ~
nueve pesetas.
Antonio Dlaz Serrano, moro de 19, f8lnllacla del Hospital
de TalTl1gona, categorfa de término, con el haber de
5,50 pesetas.
Honoraü> ~lla lIedina, mOzo de lana.rmacia iel se-
gundo g¡rupo de Hospitales de Me1411a..c ca.tegarIa. de
términ.o, con al habetr de 5,50 pae¡etu.
JuUáln de Sand.e MartIn.ez,. .noro de la flU'Ill'llc1& del Gru-
po de Hospitales de Ceuta, categoría de términ;),. con
el haber de 5,SO pesetas.
el Jete de la 5ecd6D.
1014 Meufam.
Músico de tercera corTe3pondiente a flauta
Ricardo Hormache, dél regimiento La Lealtad, 30.
Músico de 'erccra cOTrespondie1l:te a oooe
'1'omá.c; GonzÍílez Prieto, del regimiento Infantería Za,.-
mora, 8.
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Sánchez, del re¡imieotu
40, a la selrunda m6vil.
El Director a:eneral,
Ricardo Burguete
Artillería de Ceuta, a la segunda Comandancia mIS-
vil.
Otro, Jesús Díez Ucero, del noveno regimiento de
Artillería ligera, a la segunda m6vil.
Cabo de cornetas, Enrique Gálvez Garda, de la Coman-
danda de Artillería de Algeciras, a la tsegunda
m6vil.
Cabo, Juan Martín Vicente, de la Comandancia reser-
va de Ingenieros, a la seguDda Comandancia móvil.
Otro, Germán 'Rubio Monterrubio, de la mis~a, a la
segsnda m6viL _
Otro, Pablo Lasunci6n 'San Vicente, del regimiento
de Artillería de plaza y posici6n, ., a la seaunda
móvil.
Otro, Anto.nio Calero VaIverde, del de plaza y posici6n,
5, a la· segunda m6vil.
Otro, Daniel Saudín Calzado, del de plaza y posici6n,
J, a la segunda m6vil.
Otro, Rafael Berrio Martín, del de Artillena de COf-
ta, 1, a la segunda m6vil.
Otro, Benito Ibáñez Hortigüela, ehl de Lanceros de
Borbón, 4.° de Caballería, a la segunda m6vil.
Otro, Lorenzo de} Río Badía, d~ d~ 1l.rtillería de pla2 a
y posici6n, ... a la segunda m6vil.
Otro, Miguel Muñoz Armario, del primer :~gimiento
de Infantería de Marina, a la segunda móvil.
Otro, Eloy Pereira Trejo, del Grupo de Instrucci6n de
Artillería, a la segunda m6vil.
Otro, Benjamín del Pozo Poveda,. del primer regimien.
to de Artillería ligera, a la eegunda m6vil.
Soldado, Francisco Lorenzo Exp6sito, del tercer regio
miento de Artillería de montaña, a la segunda m6vil.
Otro, Alejandro Rodríguez 'Porres, del 5.° regimiento
de Artillería ligera, a la segunda m6vil.
Otro, Francisco Stnchez Vadillo, del Il'egimiento mix-
to de Artílle.na de Ceuta, a la primera m6vil.
Otro, Silvestre Meco Torres, del segundo regimiento
de Zapadores Minadores, a la primera m6vil.
Otro, Isidro Rodríguez Fernández, del primero de
Telégrafos, a la primera m6vil.
Otro, Manuel Veluco Velasco, del tercer regimiento
de Artillería de montaña, a la primera m6vil,
Otro, Ram6n Gavín Artero, del de Lanceros del Rey,
1 •• de Caballería, a la primera m6vil.
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Soldado, Jacinto Conde Garrido, del regimiento Lance-
ros del Rey, 1.0 de Caballería, a la primera Ulman-
dancia m6vil.
Otro, Mariano Robledo Revenga, del bata1l6n de Inge-
nieros de Melilla, a la primera m6vil.
Otro, Antonio Ramírez Dom1nguez, del retimiento Lan-
ceros Villaviciosa, 6.° de Caballería, a la primera
m6vil.
Otro, Daniel Garda Villalba, del de Infantería de la
Lealtad, 30, a la primera m6vil.
Otro, Andrés Ocampo Varela, del de Ferrol, 65, II la
primera m6vil.
Otro, Adolfo Garrote Toribio, de la Comandancia de
Artillería de Ceuta, a la primera ComandallCia móvil.
Otro, Honorato Pascual J iménez, del segundo regi-
miento de Ferrocarriles, a la primera móvil.
Otro, Fernando Buend1a Candel, de la Comandancia de
Artillería de Mallorca, a la primera Comandancia
m6vil.
Otr~, Vfctor del Olmo Cambr0!lero, del primer regi-
miento de Telégrafos, a la pnmera móvil.
Otro, Isaac Carriches Iglesias, del regimiento de In.
fantería de San Quintín, 47, a la primera m6vil.
Otro, Santiago Benito Olalla, del de Artillería de plaza
y posici6n, ., a la primera m6vil.
Otro, Federico Domínguez Garda, de la Comandancia
de Marina de Málaga, a la segunda Comandancia
móvil.
Otro, Basilio .González Escribano, del regimiento de
Artillería de plaza y posici6n, 1, a la segunda m6vil.
Ot¡-o, Hip6lito Dudn Fernández, del batallón Radio-
~legrafía de campaña, a la segunda móvil.
Otro, Manuel Roldom Rinc6n, del regimiento de Arti.
lIería de cOlta, 1, a la legunda móvil.
Otro, Marcelino Hernández Garda, del de Artillfiía
de plaza y posición, ·1, a la segunda m6vil.
Altas en concelto d, cornetas.
Jov~n, Fausto Morales Romero, del Colegio de Guar.
dlas J 6venel, a la Comandancia del Elte.
Otro, Eloy Martfn lAzaro, del Colegio -de Guardias
J6venes, a la de L~rida
Soldado, Juan Hethéncourt
Infantería de Covadonga,
.!
"
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RELAClüN n:ten5uaJ, con arreglo al ~c~lo 38 del reglam~to dE' Jos ~ftores Socios de la misma, .que
han falleado en las fechas que se Indican, cuyos expedientes han Sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo ·21 del ci.
tado Reglamento, y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas. .
Parte no oficial
Sociedad de' Socorros' Mutuos de Infanterfa
Mehal-Ia Tri.n. I
Ideaa.
~eretarf•.
Ideaa.
Re¡. rn. Vlzcay.. 5ct.
Idem Perrol 62-
Ide", V~II.do\ld,$4.
Re¡. Mallorca, 13.
Re¡. na. Toledo, 4.
Rel· Trnerile, 64.
R. na. B.rcelona, 33.
Idem Barceloná, 32-
Idem SanlaDder. 52.
Idraa Orenlr, /)5.
ecrelarl•.
Re¡. rva. Bllr¡os, 45>.
Alcalde de Cbamana
CDcrpol • qae
le raalta la. e..ot
Nombra de la penollU
filie bu de pcrdIIlr la CIlClta de lIIldIIoNOIo\BIt~S
O. franel-co Crespl Homar oo .
• Vicente Hld.l¡¡o Lara ..
• Pemando Moltó Ocampo ..
• Miguel arqué! Palall ..
• Milturl Ar.nd. Jlm~nez .
• Ramón Oómez Caduelra ..
• Jos~ Oonúlez Oonulo ' •• '
• Antonio Antelam Hiera .
• Pr.nciseo Oanúlez P.redes .
• Pedro Vll1am.dos Pinto' .
• Ricardo liodo López ..
• fe I erieo T•• ro Larrinala .
• Pran,llCo Cutro T.rragon•••••.• ,
• ~du.rdo M.rtln Santos.•••••••••.
• Fuseb.o Al n.o Ambas .........
• 5epndo Mlllatl OOnúlez ••••..•.
, Alberto Ptrn M.eco ..
CaptlAn .
Coronel ••.••.• ,
Teniente .
CapllAn .
Oled.II.· ..
Comandante •••
Teniente .
Alf~ra .
Tente. 11'.1 .
T. corond ..
•CapllAn ........
·ComaadaJlte •••.
Tealenle .......
·
t')Ir:
;¡=!t
._ Ola Me. .uo íft .
------'- 1·----------_·_·--111- --- - ~
6 dlebrt •• 192 ~u padre. o, 5eba.ti'n Crespl......... ••••••. J.ooo
7 Id_ ••• 1924 Su, hermanos, O.· Canoro. D.' Araceli, daD
...... .,}uan y O. JO" Hidallo Saro....... 1.000
29 Idelll ... Jn• .,.. viuda, O. CoDIOlael6D Carbonen......... 1.000
24 enero .. IC¡l~ Idrm, O,· Maria Oatl~rrrz................... 1.000
:zs IdelD ... 1921 Idem, O· Muodón Sallllonaucla. 1.000
:zs idem .,. 192' Idem, O.· Luela M,ras .. , 1.000
2S Idem !~ Idem, O.· Ould. Caluda................... 1.000
16 Idem 192~ Idem. D.' PranellCa Oarela.... ..... ........ 1.000
16 ldelD J Idem, O.· Catalina Oel¡ado.................. 1.000
"7 idem... ¡9i! Idnn. D.' Marlarlta Cabrera... .. . .. • • .. • .. • 1.000
3'> Idnn ... I~ Idnn. O.· Teresa PuJol.............. 1.000
30
1
Idem ••• 192~ Idrm, D.· Proncisca PI¡nrroa........ 1.000
31 Idrm 1925 Idem. D.' Cullda L6pu... 1.000
31 Idem ••. )92 Su hermana, D.· Manuela Martina.......... 1.000
3 lebrero. 1925 Su viudo, O: Maria Medíavilla...... ;....... I 000
3 Idem ... i9i5 Idem, D.' Pilar Valln........................ 1.000
Desapanddo..... Su mUte, D.· ROllrlo lI.ceo......... ....... 1.000
ANTICIPOS
Habilít' Iral. S.· rel(
Rell rva. Segovi., 58.
Reg. Sevilla, 33.
secretoria
R. rva. Barcelona, 33.
Idem Vlzc:ay.. SO.
Bón. Caz. Alrle., 3.
~ ...•..
«-:..;
Alcalde de Ctllleredo-
Re¡. "a. Toledo, 4.
Terdo.
Ideaa.
Sec'rlarla.
IdelG.
Oob. IIIll 1.olrrollo.
Me"al·la MeRlla, 2.
Re¡. 51cl1ll, 7.
!Wc:retarfa.
Rel. Vlctorl•• 76.
O. f. R. l. Tetuin, 1
Secretaria
R. na. V.n.dolld, 74.
Alca de de Tolo...
Mr6aI·la Larache, 3
Pagadurla 5.• región.
Rrst rva. Valencia: U
Idem Or~nse. 65.
Re¡. Inlanle, 5.
Reg. rva. Almerl., 22.
Idem Ouipúzcoa. 48
Idelll LU!l0,63.
R'g. CtdlZ, 67.
Reg rva. Málaga, 18.
Rel:. Cidiz, 67.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
\,000
1.000
\,000
1.000
1.000
\,000
1.000
1.000
\,000
1.000
1.000
1.000
\,000
\,OGO
\,000
1.000
\,000
1.000
1.000
1.000
1.000
!.OOO
1.000
1.000
1.000
J.OOO
1.000
70;011•. ·....... , ...... 50.000
1925I~In.jll
1925
1925
19'15
1925
1925
1925
1923
1925
1925
1925
1925
1(25
~~
1925
1125
J925
8 .Io.to •
5 .epbre..
3Idem ..
8Idem .
21 Idelll •••
22Idem .
24Idem .
24Idem ..
2S Idelll .
26 Idrm ..
5 ocbre ..
1IIdem .
18Idelll .
11 Idem ..
17 Idem .
21 Idelll .
22 IdeDl .•
22 Idrm .
23 Idem ..
2S Idem ..
30 Ide," ..
4 novbre..
.. Idem .
5 id.m .
6 idem .
10Idem •••
D. Inocenclo Otero Olvlte ..
• Jo,~ Oórr.ez Z.raclbal .
• Jos~ Cervera Oarela·Paredes .
• Antonio Cava! Hevla ....••.•.••.•
• Benito C.rdellou Carrozu .••••••
• fellpe P~ru de Lem ..
• Nleo.'. MOlCo.a del Pr.do ..
• francl.co Coltlp.l~ Irlarte •.••••
fxemn. Sr. O. A"lel Se¡uera L6llCz.
O. Mlpel Z.bal.. de l. Puente .
• P.blo M.' ce. Martin ..
• Prand.co Brlnnes Medln .
• Je.ús L6p1'z O.sorlo oo .
• Jo,~ de Pazo. Vel .
• Ant. IIn Urgoltl Oorrochote¡ul ..
• Pr.ndleo O.rd. Mat••••. , .•.••.•
• Pr.nclseo RubIO O.rel•••..••••••
• José Oallde Ouilló .
• Juan Estevez Phez .
• Andrés lailla Expó.ito .
• Nicolás Oarnica Stnchez ..
• ladllto R.ma Romero .•.••••.••••
• Edu."do Amel¡lde frade ..
• Jos~ Lozano Dem " .
• Antonio Mulliz Ortrg•..••....•••
• Antonio OollÚlez de Quevedo....
Excmo. Sr. p. Luca, de Francia Para
jaa............................. 12 Idem 1925
D. Ezequiel krónimo Oonúlez 17 Idem 1925
• Manue' lopez; Stneh~z... 18 Idem 1925:
• Leopoldo Oarda SAnche1: 20 Idem 1925
• Enrique Nori Anglada............ 24 Idem 1925
• Luis Buslamante B.rrecbu........ 25 Idem... 1925
• Alberto Mestre Asensio ,DjParecldO r 1
Coronel ••••••••
C.pl~n .
Altérn .
Capl~n .
•Teniente .....••
T. coronel•.••••
Tenltnte.•••••••
Oral. brll.·•••• ·
Caplt.Il ..
TenleDCe .
·Caplt'n ..
C<tronel .
AlIkez oo ••
Capittn .
·Teniente ..
Capltin .
Teniente •...•.•
AII~rez .
Teniente ..
AlI~rez .
Comandante •••.
·T. coronel ..
Oral. brig.· .
Capitán ........
Tenleate. •••.•• '
Capit'n .
T. coronel ..
Capl..n .
A1Jtrc., ..
NOTAS: Qlled.n pendientes de publlcadÓII boy dq de l. lecha, 255 ddIUIdOlle&, que dednddo el anticipo qne tienen perclbldo.lmpon.n las caola
257.000 ~tlls.
1M jUltlftcantes de la' defunclone. p"bllcadas,'R enaaentrao en Cita 5ecr~ • di.posldón de los ae_es aocio. que d_ naraioarloa, ca todos
Iot di.. de oIIdna.
Se rrcuercla a 101 sellores primeros jeles dc t1I"llO. tn¡ao ",uy PRSfDtc que ca las re\adoarll de 'ldCIiptofe& qe rcmituI a elta vicepre¡idca.da. b.
d~ coDllpane el mes • que COI nsponden 1.. cootas descontadas a los IOdos. uf COIDO taalbl~n las' hClllas • que pft1mecen. o .ltaad4a.
Han. c\IrIado de rtllll~r l. caotas dellllrl-.etaal. los Carrpos. siguIentes: Re¡lllllento Tenerile. 64 oc:tIIbff '1 noviembre. y La Coron., 71, O:lubre y n~·
vimlbre; rr¡;miento reserva Ja~n. 7; Osuna, 12; MAl.¡&, 13; Motril, 11; octabre y noviembre; Valencl•• 21; Aleoy, 27; Lorea, 30; Barcelona. '3; VIl(O. 68; P'a-
vi.. 70; La Palasa. 75; Oran Canarta. 76; Paralfurfa de la 3 • rr¡lón. julio y .¡OIto; Idem de Baleares, octubre y noviembre; Cuerpo Segurtd.d M<igrid, octu-
bre y noviembre; H.b It&ac:ión leneraJ 2.· re¡lóD. octubre y noviembre. .
~a4rid 30 de noviembre de 19'25.-l!! T. corvael '>«retario, Frruu:IM:D N..... -v· •.• I!I 0rMnI YlcetNul••te, "...,
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aODBªIO DB HUB~BANO$
Arma da Caballaría.~onsejo da administraaión del Colegio de ~~ago.
BALANce de Caja correspondiente al mes de la fecha
·1
5
5
o
o
J
o
o
6
'7
o
o
o
2
o
3
5
o
00
00
DEBE Peseta· CII. ! MABER Paca. Cts.
- • -..
BxI6únda tn fin dtl me$ próximo paado •• 115.452 ., Ita metAlko y cuenta corriente en el Banco
Per cuota ele IOdos abonadas t::ünalmen-
de Espaila......................... 1 ••• '1S. 0 ClO
En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
te por loa cuerpos Y por 101 abUit8doll de distribución. • ......................... 51.3°1 51
clases de 1.. R.~ODes •• • •••••••••••• 10.641 10 Jtn la caja del Colegio de earabancbel, a dar
Recibido por donatiTos de jefesloofidales • 2·599 00 dlstribuci6ll . , •••••••••••••••••••••.• 1.880 40
Abonldo por 101 Cuerpos, en el legio y en En la caja de Secretarla,en efectos ~r cobrar 11.231 8.,
Secretaria, por trabafoe hechos en la lm- En una acdón de la Cooperativa edra de
prenta establecida en aqu61 .••••.••••••• 32•• 36 15 los Carabanchelea, 50 peleta, Y en la lian-
Idem por la Hadenda, para el fondo de ma- R del tel~ono de Vilta Alqre, 75 ••••.•• 125 o
terial del Colegio •••••••••••••••••••••• 12.728 o., Ita un recibo del apoderado de los alumnos
ldem por la miama para dotadÓll de emplea- de lnfa.nterla •••••••••••••••••••••••••• 95" 1
dos yalnientes c:i..-iles ••••••••••••. 1.6~6 67
R.ecibido poI pensiones de alumnol militares 2.995 90 Suma ti capital•• •••.••.• 140.495 9
ldem por hOllocarlos de alumnos de pa¡O •• 153 5° Por~ efectuados en la Secretaria ••••••ldem por saldo de la Caja Central y abouar& 560 °
expedidos •••• , ••••••••• , •••••••••• '" I 16.144 58 Por cuenta tle~ .
Idem para lueldos de jefes J oficiales....... 11. ~99 86 ¡astos cenerales De Valladolid •••••••••.• 4.441 6
ldem por haberes de octubre de lo~ lolda- del Cole,io • . • De earablDche1 .•••••••• 6. 207 3
dos· agregados ••••••••• I ••••••••••••••• 438 40 Por la idem de alImentación de 'farones y 11
ldem de la Ye¡uada J Sementales de Smid· de alumaos r..eualooiata ••.••••••.••••• 6.053 3
el-lila, por arrendamiento de la huerta Por la Id. de aiiu ••••. I •••••••••••••• I •• 4.516 2
~Eulad Hamlm. durante el 110 actual. ••. 350 00 Por la id. de ..atoa de la imprcuta •••••.•• 11.6u 1
Idem para el foado de la lm~nta .••.••••• 2S0 00 Haberes de proresores, empleadol civiles y
Idem por la peDli60 de la • laureada de 101d.dol Ilregadol ••••••.• I ••••••••• I • 2.5$4 9
San Feroando del capltAn fallecido D. Die. PensioDes a 101 hu~faDol menores de edad
10 Plcboco Baroaa •••• I ••••••••••• I •••• 82 45 Ycon licencia por eofermos •••••••. •• 2. 865
Idem para dep6lito del capellb Sr. Mullos. 54 .,8 Carpeta de ca'l0l de la Ca}a Central de
fdem por donaUTo del teniente (Jt. R.) dOD oct ·,bre•••••••••••••• I , •••••••••••••• 12.568 .,
1101.6. Bueaapoaadl •••••••••••••••••••• 5 . 00 N6mina de lueldol de jeíea y ofic:Wes •••••• 11.482 4
Por lUla llIiqulua de tlcriblr•••.•••••.••• 1.550 o
Cuentas de ¡.stOl de 101 alulllnos de Inraate·
ria, Armad. 1 en preparacIón a¡ricola•••• 8'2 I
Contrlbuclón territorial .e¡uDdo trllllestre
de 1'25~1926 del Colelio de Carabaacbel. '74' 9P asloaes a bu6rfanal fuera del Colegio por
ta1&.& de loal ••.•••••••••••••••••••••••. 540
°
-Suma ti debt .•••••••••• 207. 077 65 Suma ti Haber••• •••••••••• 20,.077 ,
,
SOCIOS 1 HUE~PANOS ..¡HUERPANOS EN tOLAS ACADEMIAS .~
'ti
..¡ e CJ Q -i Q P -i >- MIUTAJU!So 2.a ~a ..... a =ª- ;; it Caerpo de I!qllltad611 ~ l!Jl el Colecio CoD peIlll6a Ir~ u a ..,lI!.~ :t ¡I: .. i ;;- .. ¡u ~2. lO ... :t :t .;J1; ¡¡ g"e, ¡ : ¡ Q. J 11 ... :i :i < :x < :x ~ >- S"ll.l:: 11 : :: ¡; la So ii e: lO !; a ili;'- .. ~ o a o ilj :.: ... : i' ;r -lO i Il.:. ; g 1iI. ti .f:I D <r: lO ..~ "!¡ 11 i :: i • : g: : ~ : <r · .. ii . :01... : 2: : :!. • o ~1I ~ll ii'~I~ =- ~ - - - - • o
-
- - --
-- -- -- - - -
I ¡o¡ .22 a la 148 446 513 458 233 4 9 I ~.021 112 o. s.s¡ 56 2 I I 32J
v.o B.o
l!1 Os«&!~
· .,. Sels!tlSo
Madrid 30 de noviembre ,de 1925.
El TcDlate Coro.e1 5ecRtaIfQ,
&tr6n dr Vill..AMrdi.
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AOUA
."IIILII
NATUIW.I!I
PURGANTES
DEPURATNAS
ANTlSEPTICAS
ANTIBILlOSAS
anco
•~ U lIunUCClON eO-..ul!MTAJUA D. nao, ..
OCHO HOJAS A TUS COLOItD •
I!I _ ...... e1~ lIlIItIIc:ó , ...
..... _ _ 101 eathtol CMrI'OI ~, ....
..~ .T tDdo .. ,.... .....u, ...... _ .......
... , c:I-.
.... 1f.a.IoI 1M del le , ... a....
f1tt"=rf,-*' .L-."DRID
• HABILITACION
oe .
R.e. TI R.AOOS ~ EjeRC1TO" AR.MADA
JUBILADOS Y PENSiONISTAS
oeL. MONT~PIO MIL.1TAA.Y CIVIL.
POBLETE
CARRANZA,16 2!DCHA"
MADRID
... ~UNDADA el. ARo •.,.. "
00"'11 ~A'IU
eL A~c.HlveR.Oz.~.O"Cl"A'MILITAR,!"
D.MANUfLPOBLETE 'YtBENES
COM'J'JO,... MOOICA - G~/TION C,RATUITA
_ ee.tT,O" De T'U/LAOO' DI COlAD -
• _./'I!!:./'l/~U~"·TOOO.l'LOl'c. • ./'TD.I'- •
.
REGIMIENTO CAZADORES DE TALAVERA
15.· DE CABALLERIA
..
NecesltaDdo este Cuerpo adquirir los efectos de equi-
po para el ganado que a continuaci6n se expresan, se
hace saber por el presente anuncio para que los cons-
tructorClI que lo dellCleD, puedan presentar modelos y
proposiciones. hasta 35 d1u despu& de la fecha de
publicado este en el Diario Oficial, debiendo tener pre-
sente las condiciones que a continuación se indican, cuya.
conformidad se har' constar en los pliegos de condi•
ciones.
P·rimenr. Todos los efectos que se adjudiquen, serán
de producci6n nacional y puestos en el almac~n del
cuerpo, libres de todo gasto.
, Se,gunda. Cada constructor hará constar ~l titmpo
m4J:lmo de la entrqa y que el precio que se estipula
será mantenido durante todo lo que tarde la construc-
ci6n, sin que sea pretexto para elevarlo la carestía de los
materiales ni otras circunstancias impreviltas.
Tercera. Los modelos que no .ean admitidos deber'a
ser recogidos por sue duetios en el túmino de un mes
y pasado este plazo, no tendrán derecho a reclamación
de ningÓD i'~nero, el importe da estol anuncios, ser'
satisfecho a prorrateo entre los adjUic:atarlos.
I Cuarta. Los concursantes que remiau modelos de-
beré tener presente, que es de su cuenta el eey{o Y.
devolución de los mismos.
Quinta. Todol 101 pagol estarf.n IUjetos al deac~nto
del 1,20 por 100 de pagos del Elta4o. .
Suta. El pailO ser' por ri¡urOlO t1IIIIO ele lIIltiatiedad
entre los acreedorel con arrei'lo a la Real orden ciTcular
de 13 dé octubre de 1917 (C. L. :1l1m. 209).
E/#etl1l gru 1# cita".
300 mantas para el lanado.
Palencia 20 de diciembre de 19~5. P.3-3
....
REGIMIENTO LANCEROS DEL REY ).0 DE
CABALLERIA
En.tiendo en este reJrimiento cuatro vacantes de he-
rrador de le¡'UDda caoea-orfa tres de tercera y dos de
forjador que han de.-er cubiertas con arre~lo al re¡la-
mento de su clase se anuncia por el presente para que
los upirantes que lo deseen, puedan lIOlicitarlo del se-
flor coronel del Cuerpo. antes del cUa IS de enero pr6-
ximo en cuyo dfa se reunid la junta t~nica para na-
minar a los concursantes.
Zaragoza 17 de diciembre de 19~5. 3-3.
LtUIS VIN·A~DEhLt
ALCALÁ. 12.--MADRID
fABRICA DE MOSAlCOSI HIDRAUUCOS y PIEDRAIARTIFICIAL
LOSAS y PAVIMENTOS apedala para ICCIU,~ b*oaCl, lIIdellCl, ..
TUBfRJAS DE GRES Y DE CI!MENTO para CODd1IcdoDClt de ... alC'aIdIrIlIM. de.
CEMENTOS lento J dpIdo.-AZUU!JOS lqItMa J del PIIL
PORTLAND alraDjero , del pda.
ARTICULO. SANITARIOS
Bdoe, Laftbol, Dacbu, dldeta, Waten-<:loec:ll, ToeIIeroe, Orifoe, lJnCI, VüYllla, :suoae-, etc.
J demú utk:Dkle alqacládoe ... la iDIIalad6a completa de ~arb de bello,
Ioaboe, 1IriDariOI, rdrdea, etc.
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1.
~ ..
CASA 'Establecimiento de • On «•• • ....,............• ·_t: ., S ..........
JORDANA I , sr _ .. e .........,' ePUNDADA ~ .... :... I • ••• '1.......1_... a' e ....., " s p. .....
BN t .. , 1). ., e S b~,....Pdra,.... "IIIr1A-T 8. ...... .... ' 14.............."c4~ 11 ,.,. ..F
1~50 !lipa ' • 11 • _ ••_·n,.. ........ _. l. ... I ,. '.
. e Sr •••• •11 ........11 PJ~•• e- 6:11;. I .....- ............. •
-
Filtros '. "MALLE"
- "bE JíbRCBLi.MCD1rAiIIANTO
leclln....RIlA-
,- ~-_.- . .-....,
.eltlrlos fIl'I'll
..... _Ej6rdteIn
r,.r rll1 Irdn
..... ~
"clre.lar de'2•.•
~.IJI ': •• IIt15
.... s • (l. O.".nf)
--..........a.. eulDllYo para todaEl""
~~',,~~tudll' Non. de AfrIca.
· Iami. Livlt J 11Itl6rrez.SeIau"'~~t mAmRo;-I-.Y·•.~-'1L:ANO!L" :~~
REGIMIENTO INFANTERIA SAN QUINTIN, 47
Se abre concurso para adquirir y enagenar los ins-
trumentos de música que se indican a continuación,
ateniéndose las casas concursantes a las c!,ndi::o:,e.;
re¡-lamentarias de pago, transporte, etc.! las popo;¡k¡(Js
nes se admitirán hasta el 15 del prÓXimo enero.
Instrumentos -para adquirir.
1 clarinete Bohem-Winderlich y Dolnet, 4 fiem 15
llaves, I flauta Ojalma JuIliot, :z Saxofones ten(j:ts
perfeccionadOJ Vrovert SOhne, 1 Fliscorno (si b) Sche-
elign, 2 trompal, modelo Teatro Real, tres palancas ci-
hndro, 1 bombardino Schediny (cuatro cilindros),
'1 contrabajo en do Schediny (cuatro cilindro.), 1
bombo varillas metal.
1 flauta metal en do, 1 clarineU de '3 naves, 2 cor-
netines, I saxofón tenor (si b), ,1 saxofón, 2 on6venes
(mi b), 1 trombón en (do), '1 bajo en (do); 1 bombo.
Figueras, 18 de diciembre de 1925.
P.4-2
REGIMIENTO CAZAOOREb DE M.mIA CRISTINA
27 DE CABALLERIA
Exiitiendo vacante en e.~ tegimiento dOl plazu· de
herrador de segunda categoría, dO' de tercera y do. de
forj~dores, se anuncia por el presente para que lo. que
deseen ocuparlas dirijan sus instancias al tleflor coroDiel
del mismo, hasta oe.l 27 de enero prÓximo, en cuyo d1a
se comunicará la admi.ión y fetha en que .e verifica-
rán los edmene•.
Aranju.ez, 20 dediclembre de 1925. 3-2
.;
LeIIsIIdla SDIIrI hoJasdeSlVlda1.....
lmICIóN DI! IIID
a 11 .•PllllrrAS !IR lIADtID Ti....... ••
nnEC8UCIIIEIIILITUEI 'CIIILElIE Elrllf
magON J)llJIIII
11,5lI,... .. MadrId, II...~.,.............'
........... L ......... '.'b....
...
. .
.., .... ... .....~ ~ '"
,
..U" f PEREZ "DE: LA TO~RE11 ! , q • 7 P.,~ , _ r . ..... ,J,• S. A, DE INaENtERfA'Y CONSTRUCCiÓN
M.DRID . Sagasta:;18.·l1eIé'fOhQW34 J. :·MAD.RID _...,
Aparatos e Instalaclones tlJasJ transportabtespara desplojamiento, 8ulfuftlcióD. y deslnfecc:lólIr
. Lavadero.mealnicos. secaderos y'planchado Pllra ropa
.laata1aclones sauitariaa e bidroteráp4:aa per;a Cuarteles '1 Hospitales.
DepuraCIón,. filtraje y pofabi ización .de agua.
,'IRstaladonts' de riego y-eoDtr& Ülceadfos. '.
Calefacción y Saneamiento. fu~istería, C;lrupos de ducha.s, w. e, Lavabos y Lavaderos.
Orupos elevadores de agua y de funcionami~nto autol\láfico.-;-Máq\linas fr¡gorrfica~.-Ascensores >' MoJItaargas.
;-; ;-; ESTUDIOS; PROYECTOS \t 'PRESUPUESTOS ORATIS :-: ;-;
,
;.
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Asfaltes CIIIPiIII PtIIISIIIar fe lsIaIIDIStOCI-EDAD ANON.JM •
•
3
Sucesores de The french "sphal,~
fABRICA EN MADRID'Y~" ",~ Be ASfAL'fO p~ CUARTELES, " ..•~
PARQUES, fÁBRICAS, ET. ."
. PfDANSE PRESPPU&$TOS, ,
RIIIS: .... úI ende de Pdalver.21 , Z3. TeteafiDIas tIII!IIa T. '
. . .... ..,,~~. ~ '. r; .
..
R~GIMiE'NTO CAZADORES DE ALBUERA
16.0 DE CABALERIA
Necesitando adquirir este regimiento una máquina'
de imprimir minerva. 'con los accesorios indis~nsables
para -~u 'funcionamiento, los que deseen tomlfr parte
en este concurso presentarán sus proposiciones hasta
•
.... , .
- -
. ' ...
REGIMIENTO CAZADORES DE,CALATRAVA
30 DE CABALLERIA
; s
el c:lía 8 -del pr6ximo, mel de eDerO y COJl .~ee~ón a
las baaea.,~t,s.,~ ¡. ' ' • ", •• ,~rimera.· El p1azo máximo para la entrega una vez
, adiudicada. 'sed'basta el día' 28 de 'febrero próximo.
. ~egunda. 'La mM&uin. 'J 'UI aCCJOl1Or~Wh P'MIl-
toa libres de Wd.o i'aat.oe~ eJte, plerpo.
Tercera. La remai6n"y ~vQ1uc~6D de ~qa ~198OS
Co.D los proyectos Q ~e,up\Jfttos que eDv~ ...' por
cuenta de .101 tODCurs....t... ' .,
Cuarta. El Raeo.ck la ,miQ1a será ~r.'1"Í~rqlO tur-
no de acreec1orel, ae.ún dllPW1e la real ordJan ci1cular
de 13.o4k OCLtub,e de 191.7, (C. t. ~ú~. ¡OC)).
(,2uinta. Depositabln en la caja del cuerpo ello pOr
JOQ del importe total como fianza al cemplimicto ele.
10 que offezean y qu.e'seri perdida en cato ,de inCllm-
pliíniento por parte de leí concursantes.
'extlt. ' E~~I¡,,,uj«t•• al d~~~to 4.1 1.~9 pgr 100
por pagos al Estado. siendo saUs~cho este anuncio por
el adjndiclCtario. '
99tima. Lospl~ ·que se estipulen le .~n,ttD­
drln hasta la completa entrega de la m'quiDa y loe
accelorios.
Octava. Tendr4n la obU,aci6n de dejarla montada
y en per~to eltado-de fnnclona~ien~., .".
S&1amanca.. a4 de diciembre d~ IO~" (al P. ~1
•
1'.. ' ,..3 L . ti . l!Iemeala. de LDilsUca PQ(d. (ü-~aqluas OIlS. cas . aeral cÍe 01\'1.1611, Vlllal~'
"-
PAPELERIA
"CARDENAL CISNEROS"
IMPRES,OS MILITA~ES
~<>
Proveedores del Ejército y Armada
Reyes. 5. TelMono, Cl3-62. M. MADRID
/
Eltistiendo en ute regimiento tres vacantes de herra-
dor de segunda categoría, tres de tercera y una de for-
jador, que ha'n de ser cubiertas con arteglo al regla-
. mento de su clase, se anuncia por medio del presente
para que los aspirantes que 10 de~en puedan solicitarlo
promoTiendo su instancia al señor coronel del cuerpo
•ant,es del día 25 de enero próximo en cuyo día ~ reu-
'nirá la junta técnica y clasificadora para examInar' a
,~ :Concursantes.
Alcalá de Henares, ;21 de diciembre,de 1925. 3~1
"STAI" la mejer pistola llciolll
CdII ......BZ
............
Declarro4a IellIUIlClltllta para el lutI-
tIIto de la aurata Ch11 por It. o. de 5 de
octün de Ita (O. O........
Por ..~. por la ca11bm; por MnIr pan lIJa'\
el cartlIdIo otario e1.1 .)6rdta. 1181 qn lodo 101
lira Jef.. J O dala pae4C11 proYl.ne ea IU ~lltl
d.~ a ti AnDa preferida de tocIoIlOI CaerpOl
e IIIItlt1ñoa U1II8dM.
,...........,.... :-: :-:
::-: :-: 1IIInp, ..... ' .'1 k I
Cartadacrla de praloDtl a-.J.. J flUIda para 1.. 111....,
'roYA_. de la Cooptratln d.l MI.llter1O de If. Oaerra.
lepreH1ltlct61 y. Dep6s1tot lo ALVmz CüICII.W
........ L-IUDRID
Apan.4o da COrreol, neo Tel"oDo, "-42 K
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ANTIGU'A -FABRICA JOSE FEINiNDEZ liYOI
DE (Proweedor del MlDbterIo de la Oaena)
•
Condecoraciones y. joyeóa CEDACEROS, 12.(H0J, NICOLAS MA;RL\ RIVERO
COllANDANCIA DE INGENIEROS DE CEUTA
Pu 11 JlftCloa J modelos.
...........' .....'11 (r.l Lal CU.)
DIII _1 1.111 IIIrlEl TfJf1l11
CARRERA DE SAN FRANCISCO, 11
MADRID
COIllCO
Por la tarde, .Los lobos tD lt Siena.,-Por la aochc, ~La
niña pera».
TEATRO ESlAVA
Por la tarde.-cliable asted con JJWJ1b J fin de fiesta
por Pepe Mediu.
LA LATINA
Por la tarde y por la noche, «Los CÓJlÚCOS de la Je¡ab,
ROYALTY
TodoIlos dfu esco¡iclo PfOldlJlR de pn 610,
CINI! IDItAL
Todoe 108 cUas, Il'UdiOIO pqrama de pdic:ulaL-CrID
~O de toda(eDu.
PRlNcr.sA
• g::: a =La--Por la tarde, «La pui6n.ciega»,- Por la noche, • coadeo-
la Maria». Para mañana por la taJde, .La condesa Marla.._ 1
-
eSPECTACULOS
REGIMIENTO LANCEROS DE LA REINA SEGUNDO
DE CABALLERIA
Existiendo en ESte regimiento vacan~ daI pla.zas de
herrador de segunda, cuatro de reroera. y doo de forja·
i dor, las cullles ha:a de ~cr prov~ (.on arreglo a lo diB-
puesto en el It:ghunento aErobado por real erdcn ct('~u·
lar de 8 de junio de 100& (Ü L. n1bn. 95), se anllucin par
medio del presente' para que los aspirantes que del-ee:l
ocuparlas, dirijan ~us instancias al setlor coroucl del
mismo. antE(, ;tcl dIa % ¡le enero próJimo, en cuyo dla
y a 1M once, tendrá. lugar el emJI:Ien de 1<B aspirantA:w
por la Junta técnica del CUfl["pO.
Aicali de Henares, 2,1 de diciembre de 1925. 3-2
REGIMIENTO LANCEROS DE VILLAVICIOSA
SEX'ro DE CABALLDUA
Necesd.ta:ldo adqu.ir'k' este cuerpo 48 aacu de lona
pltra provisiones de cebada. COn ribete de becerro '1
doble fondo con 1M d1mens.1ones de 1,15 cantlmetr08
de largp por 60 de ancho y ademAs 20 trajes para
ranchel'Q, del modelo l"tlIlamentar1o; se pone en co-
nooimí6Dto de ]a¡ con,¡tru$>res para que 10Ir~ lo
deseen puedan presenlt&r lJIIOde1os y propadciones ha&:
ta el cUe. 11 del próX1:mo mes de e:l~ teniendo en
cuenta las siguiente8 oond1ciones:
Primera. Los materiales empleados en 1.& construc·
ci6n serán de produooJ6n nac:lona1:
Segunda. Las prendas serin pUE'I'ltr.s p.n el ailmacén
del cuerpo. libres de todo gato '1 siendo de cuenta del
adjucllc~rio la rem1aJ6n y de9oluc16n de lDQdebl, aaI
como el importe de este anuncio, a prorrateo.
Tercera. Uls constructores estarin !-ujetos al _.
cuento del 1,20 por 3.00 por pap al Estado.
Jerez, 23 de dlI.cIembre de 1925. P. 1-1
de betún, 100 ídem de brillo, 100 peines, 100 gorras-
de plato azules, 100 gonos de paño, 100 -pares de le-
guis negros, 50 correajes avellana, So cintos' avellana
con chapa.
Ceuta, 18 d.e. diciembre de 1925. P -2
A1mac:éa de eurtl-
.. de todas c......
ArUcaJ08 ..
patero. '1 gaanddo-
H1"OL
Pro•••4or. del
J!IIIIfdto • todo 10
_CIf hah al .....
......
C' • .,alprp-
.... ..., li", pela!-
__ nt l ........
• MtLITARES •
Jos6 Siez martln
Cllldl4Roc1d1a, &-MADRID
.... IJ.......C...U.a.a ..... S ..
di .1a0llemaF A... "*lP4*dIiI
a ...... -.w•..-:-..... a __
-=--,-:~~"r".&~=rL. ..COl-" ~ •
=,-~Ia:..""~-r't.
...W,IlI.I ....~ ~..:
CXlpeDI7 .....- Ik __
11 H H JO« ' toe toe =
CIfr...... -..se t.," • ,....
E-.~=~.c I ,..r-.dM. tOi
.......I-C .-c :.:,~.. [ ...:. ir,..
....-'_ 1•• •
• (IIIlIIMI 7 S I
Necesitando adquirir este cuerpo ~ prendas que a
continuación !le relacionan, los colMtructoree qoe lo
deseen, pueden presentar modelos y proposicional en
la Ilaestrama de Ingenieros de esta plaza an" del 15
de enero próximo, estando sujetos a lo establecido en
las condiciones del concurso publicado en 101 «Dia.
rios Ofici.alee)) núms. :u 1 al 2013 del oorrielnte do. Las
prendas adjudicadas han de M1" puestas en el almadn
libres de todo a-asto en el pluo múimo de dos mesea
Ir partir de la fecha de la adjudicaci6D.
R,ltl&i,n, '1- u eiÜl
$00 camisas, SOO calzoncillos, $00 toallas, SOO pafiue-
los, 500 cuellos de piq~, 500 pares de alpargatas, 100
pares de zapatos, 100 guerreras uules 100 calzones
uules, 100 ceñidores, 100 cepillos de r~pa, 1100 ídem
•
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